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LOS TROZOS DE UN PARTIDO 
Los que hemos viajado por ul interior 
fle las Indias ihemós asistido á cada pa-
so al inverosímil espectáculo de Va re-
á&jtéecióu de la serpiente eapeío pol-
los fakires. 
Coge un fakir uno dé aqucilos repti-
les, los más venenosos <íe las regiones 
tfépieálcs, le parte en menudas roda-
jató, eóloca éstas á respetable distancia 
unas de otras, sobre una superficie dé 
mkmol pulimentado, sin el menor iu-
íérstíeió, ni nada que permita trampa», 
saca dél bolso que, por toda indumen-
taria, Ueva colgado de los riñonef?, su 
flauta mágica, empieza á tocarla,, y 4 
sus acJondés los pedazos de la serpiente 
van aproximándose, (hasta soldarse pér-
féctamente, y á los poeos uiiuutos el 
aninial, reconstituido y resucitado, se 
yérgue sobre su cola, ihineha desmesu-
ríd&tA&nte las glándulas que eontienec 
é\ veneno, y empieza á pasearse, ases-
íando á derecha y á iz^uieiMia el doble 
'¿ardo de su lengua homicida. 
Este es el espectáculo que ayer in-
tétitaron reproducir en París los radi-
oales: el de la resurrección •de su par-
tido, operada por la mágica voz de Cai-
Baux, al que se confirió el papel de 
fakir, encargado de soldar los disper-
sos pedazos del radicalismo. 
Combes, que había sido designado en 
primer lugar, declinó el ofrecimiento, 
alégan-do eüfermedades de familia. 
La experiencia distó mucího de pro-
ducir el resultado apetecido. Lejos de 
eso, pudiera muy bien suceder que pro-
dujera el contrario, contribuyendo áfr 
partir sus trozos más menudos todavía, 
la venenosa serpiente. 
El objeto principal de la comisión 
era protestar contra el proyecto de ley 
que prolonga á tres años el servicio mi-
litar. 
Si á él se hubiese aitenido Caillausi 
estrictamente, es posible que hubiera 
logrado su objeto, y que sin resucitar 
ai partido radical, que gracias á, Dios 
-.stá. muerto y bien muerto, lo hubiera 
galvanizado, "dándole una apariencia sj 
no de vida, á lo menos de unidad. 
El reptil no se hubiese enderezado, 
pero sus pedazos se habrían unido, pro-
duciendo cierta ilusión. 
Pero Caillaux se d'ejó llevar por su 
espíritu de odio, y el odio es el peor -de 
los consejeros. 
Su discurso, en vez de ceñirse á la 
cuestión militar, en la que había reuni-
do la unanimidad de los sufragios, se 
«Stendió á todas las cuestiones pen-
dientes. 
Anatema á la reforma electoral. Ana-
téíüa á la libertad de enseñanza. Ana-
tema á los republicanos moderados. 
Anatema á los "partidos de conserva-
ción y de patriotería". Anatema á los 
ejércitos profesionales. Anatema al ser-
vicio militar de tres años. 
Y si en ésto, y en la cuestión escolar, 
todos los presentes estaban conformes, 
en los referentes puntos, y singular^ 
mente en lo relativo á La Keal orden, los 
pareceres no podían estar más decidi-
dos. 
Así lo hicieron constar, ruidosamen-
te, los radicales proporcionalistas asis-
tentes á la reunióiíj que no dejaron pa-
sar sin protestas, y ¡Molestas vehemen-
tes, las declaraciones del ex presidente 
del Consejo, tañí o peor inspirado al to-
car esa cuerda cuanto que él, cuando 
presidía él Gabinete, apoyó la Real or-
den, desautorizándose así para comba-
tirla posteriormenlf. • 
Sin pelos en la lengua se lo recorda-
rón ayer sus correligionarios, echándo-
le en cara su deserción del campo pro-
poreionalista. 
Peor todavía fufé la protesta de los 
ciudadanos Almereyda y Merlc, á los 
que se había incitado, como represen-, 
tantesde la "Guerre Sociale", por con-
graciarse con los socialistas, y que no 
pudieron refrenar la lengua cuando 
Caillaux acusó, á los que no pensaban 
como él, de explotar la política para 
agiotage do Banca y de Bolsa. 
Bravo!, gritaron los incitados, me-
tiendo los pies en el plato. |Bravo! ¡Dé-
les usted una lección, renunciando á 
todos los cargos que desempeña en con-
sejos de administración de sociedades 
financieras!" 
La indirecta no podía ser más san-
grienta si se considera que Caillaux es, 
en efecto, de todos los políticos france-
ses el que cobra más sueldos como con-
sejero de compañías banearias ó de cré-
dito. 
^lerle y Almereyda fueron expulsa-
Jos del local, pero demasiado tarde: la 
flecha ya 'había dado en el blanco, y 
MUaux quedaba herido de muerte. 
v M u e l conato de reorganización del 
yfuoto radicalismo, que ta|i iaflama* 
^ S * ^ 0 8 fea i a s p i r t ó & la prensa 
«91 bloc» puede, pues, eonaMerarse 
fiOíno el mftg miserable de los abortos, 
partido radical. cm« había entra-
cío en la reunión dividido y desmora-
lizado, salió de ella con ía patente de 
ser un partido inapto en absoluto, hoy 
por hoy, para gobernar. 
, U patente k, extendió el p*0pÍO 
Caillaux cuando resumió así la situa-
ción : 
"La Jucha queda hoy reducida entre 
'os que (uieren marchar hacia atrás, 
volviendo á los ejércitos d̂ e oficio, y los 
que aspiran á caminar hacia adelante, 
en busca de los ejércitos populares y 
nacionales."" 
Los prim.-ros confían la defensa -¿el 
P&is k ios pretorianos. Los segundlos, á 
las reservas, .seiuiciviles. y ¡ á las obras 
laicas por escolares! 
Con esto TÍ «archa resueltamente, uni-
do como un solo hombre, el partido ra-
dical. . 
Tal fué i a conclusión de Caillaux, 
conclusión ajustada perfectamente á la 
realidad de los hechos. 
Y si el partido radical es eso—como 
lo es efectivamente—el partido radical 
se suicida, y el más elemental instinto 
de conservación liará que Francia en-
tera le rechace con horror, como el ma-
yor .de los peligros, y como el más ac-
tivo disolvente de la Patria. 
F. M. MELGAR. 
París, 19 Mayo 1913. 
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IMPORTANTES REUNIONES 
Los católicos agrarios 
en el salóo de EL DEBATE 
Hoy Itegaráu ú Madrid, directameute Oe 
tierras (de Zanwwa, donde han «stado £un-
dando Sindicatos, ios incansables ipropa-
gandistas catOlioo-sOciades, padre Nevares 
y D. Antonio Monedero. 
Se ipiroponen ambos -oelosísi-mos homibrea 
die aoción asistir á las reuniones que en la 
casa de É L CJSi.üTE bac de tenar .lugar 
estos días, entro propagandistas sooiatlés, 
para icambiar imipresioines acerca de Ja pa-
sada .caniipaña agraria, y ponerse de aouer-
do para la activísima que se iba «íe em-
prender este verano, por distintas provin-
cias de (España. 
La iprimera reunión tendrá lugar maña-
na, domingo, á ilas "diez de la mañana'', 
en nuestro salón. 
Las sucesivas, e!l doaningo por la tarde, 
y los días siguientes. 
Se encarece la más puntual asistencia. 
POR TELEGBAF. 
Griegos y biilgaro^.. 
LONDRES 23. 
tít* ha trabado un violento combate entre 
griegos y búlgaros en Zangallon, donde 
previa una no larga discusión so estable-
ció la zona neutral entre los dos Ejér-
citos. 
Las noticias que acerca de esto se reci-
ben aquí son contradictorias. Las de ori-
gen búlgaro, dicen que los griegos rompie-
ron el fuego inopinadamente contra las 
avanzadas búlgaras, entre los puntos de 
Wuskilti y Okaikal. Los búlgaros conser-
varon sus posiciones. Las que vienen de 
Grecia, afirman que los búlgaros penetra-
ron abusivamento en la zona neutral* an.o.r 
cite, á las cuatro de la madrugada, pro-
moviéndose entonces un combate que duró 
todo el día. 
El Gobierno de Grecia ha enviado al 
de Bulgaria la correspondiente protesta. 
La moralidad 
del "Trust" 
Toinamos de nuestro querido colega 
"El Correo de Cádiz": 
" A principio del «mefei actual se l i -
diaron en la Plaza ido Toros de Bada-
joz seis ¡hermosos ejemplares de la ga-
nadería de los señores Bohórquez her-
manos, que es la anuneiada para la eo-
nvida. de hoy. 
Nos consta que los seis toros tenian 
niagníüeos historiales, nos consta que 
dieron juego por la reseña de perió-
dicos impareiales (que fueron todo.s 
los no pertenecientes al "Trust"),'nos 
consta que el cuarto fué un toro <iue 
ha dejado fama en dicha población por 
su bravura y poder, nos consta que el 
tercero sufrió una congestión, de la 
cual quedó burriciego y no entendien-
do ía presidencia •'ni una palabra" de 
toros, tomó por cobardía lo que era 
falta de vista y lo condenó á fuego, 
y nos consta que los relatos de toda la 
Prensa del "Trust" decía que el gana-
do había sido malo, manso, defectuoso, 
y hasta 'El Liberal", de Sevilla, pu-
blicó un telegrama de su corresponsal, 
recomendando i los señores BobÓr-
•quez que idejara» &e encerrar toros, 
pues sus eskl lo i mim mu? H*no% 
pero sus toros no valían nada. 
i Verdad que todo esto es muv ex» 
traño? ¿Cómo podía haber tan raani-
lícsta contradicción? 
M enigma qüoda despejado leyendo 
íá signú-nte curiosísima y desenfadada 
carta i 
Representación especial con la exclu-
siva de la Sociedad Editorial de Es-
paña eü Ja provincia de Badajoz. 
"Badajoz 4 de Mayo de 191.3.' 
Sres. Boíiórque¿ Hermaiios: 
Jerez de la Frontera. 
Muy señores míos: ¿Con motivo de 
las ferias de esta capital les conven-
dría á ustedes un artículo en "El L i -
beral", de* Madrid, 6 en el "Heraldo 
de Madrid4', dedicado á la ganadería 
de ustedes? En caso atirmativo, pudie-
ra publicarse el 10 para leerlo aquí 
en la mañana dal 11, ó sea antes de 
la corrida y cuando la afluencia de fo-
rasteros lee la Prensa de Madrid. 
De convenirle, puedo hacerles un 
artículo de 50 ó 75 líneas, y les cos-
taría á ustedes á razón de tres pese-
tas línea, cuyo importe abonarían us-
m(& 'por ^iro que ie haga de Ma-
dri;} y después de publicado el ar-
tículo. 
Si les conviene telegrafíenme para 
tener tiempo á hacer yo d artículo y 
romitirlo á Madrid para la inserción, 
indicándome ustedes cuAl de los dos 
perfódicoR citados eligen. 
Soy de ustedes s. s. q, b. s. m.. 
Fernando Alvarcz."' 
Los señores Bohórquez hermanos iv-
cliazaron la ridicula y poco decorosa 
oferta, y el '''Trust" se ven^ó diciendo 
que los toros eran mansos. 
Ya saben los aíieionados á qué ate-
nerse respecto á las informaciones del 
"Trust". Cuando rueda el dinero los 
tóros mansos son bravos y los toreros 
Ivltídos son Aeras; cuando se les niega 
el dinero los toros bravos se convier-
ten en cabras y ios toreros con "vei*-
güenza" son unos' ignorantes y unos co-
bardes. 
Hoy se lidia ganado de unos seño-
res dé los qti'é no pagan los bombos; 
vamos á ver qué periódicos de fuera 
publican la verdad. 
De todas maneras, ha quedado de-
mostrado que el "Trust", por 150 ó 
200 pesetas está dispuesto á engañar 
al público, falseando sus narraciones. 
j Y aún hay público que tiene con-
fianza en lo que esa Prensa le dice!" 
Sin comentarios. 
a n l e S. JN. e l R e y 
r>£ j iccróN SOCIAL S G k ^ i t m 
EL M TíN DE VIlLíRRlN DE CAMPO 
Teníamos intención de haber marcha-
do al día siguiente del mitin á dormir á 
Villarrín, pero era tanto el entusiasmo 
de todos ios agricultores y o'breros de Vi -
Ual'pando que los señores tPropagandis-
tes decidieron quedarse hasta la maña-
na siguiente para, satisfacer los deseos 
de todos. 
Y así pasó el día, casi en una reunión 
continua, pues desde las diez de la ma-
ñana ya no dejaron de hablar con nu-
merosos labradores hasta cerca de la una 
de la raadragada. 
La más numerosa fué la de la noche, 
cuando los obreros volvieron del campo, 
pnies todos se fueron á buscar á los se-
ñores Propagandistas á un espacioso tea- { 
tro en que con los labradores estaban. ' 
Todos querían saberlo todo y practicarlo 
todo, y se acordó en esa última reunión 
el nombramiento do Junta de ia Caja 
rural entre aiplaiu&os delirantes, y la 
apertura de la Caja de Ahorros, en que 
se .pidieron en seguida cartillas para. 158 
niños, abriéndose varias cartillas, protec-
toras para los niños más pobres. 
No ihabía medio de separar al pueblo de 
los señores Propagandistas; por oír su 
voz, .por sentir sus alientos, una vez que 
ya no tenían más que explicar iés pidie-
ron que hablaran de cualquier casa, y un 
ron que 'hablar de cualquier cosa, y un 
obrero salió ¡al escenario á decir senlirtas 
y entusiastas frases. Decidióse improvi-
sarles una pequeña velada literaria, y 
D. José Samíiniogo leyó, entre delirantes 
aplausos, la poesía de Gabriel y G-alán 
"Las sementeras •", y otra suya, tan ma-
gistral en su composición como en su lec-
tura. 
Después, los Sres. Descalzo y Monedero 
declamaron, entre los mayores entusias-
mos, varias poesías, hasta que difícilmoii-
te pudieron desprenderse de tan afectuo-
sa compañía ya muy pasada la media no-
dhe. 
A l día siguiente, levantados tempra-
no, salimos de Villalpando, líondo nos 
despidió, 4 pesar de la ihora, uu conside-
rable grupo de vecinos, y por aspen y 
largo camino, eisuzando extens/s lagunas 
salitrosas nos dirigimos hacía el solitario 
pueblo de Villarrín ds Campos, 
pueblo de Villalpaudo del Campo. 
Numerosos vecinos con eohet*"* y vmw 
recibieron á los señores Propagandistas; 
en este laureado pueblo los sentimientos 
de la fe están aún tan puros que -al dar 
las doce en el reloj de la torre todos se 
descubrieron para rezar el Angelus, y 1 
cuando oyen el nombre de Cristo se echan 
las manos á la cabeza y levantan la gorra, 
y, á pesar do m necesidad y su desgracia, 
decían todos, interrumpiendo á los orado-
res algunas veces, que primero prefieren 
conservar su religión que sus intereses^ 
Nobles y honradas labradores, el Cris-
to áe los Afligidas, que tan cristianamen-
te veneráis en vuestra iglesia, os trae hoy 
el remedio que merecéis á vuestros ma-
les. ; . , . , 
Los labradores acuden numerosas a ia 
amplia plaaa del pueblo, cada persona 
tiene la buena idea cíe llevar un asiento; 
para los forasteros se sacan bancos de la 
iglesia; á pesar de eso miuohos quedan en 
pie ; un sol de j.usticia les hace sudar á 
todos, pero no pierden una sola sílaba de 
las palabras que oyen. 
El párroco, D. Manuel Mayo, hace la 
presentación, y á continuación, D. José 
Labrador, procurador de Villaípando, en-
tusiasta y activo organizador de _ esta 
caanpaña, toma la palabra para ensalzar 
las rloctrinas de la acciófi social; el pú-
blieo, eatusiasiníido, le interrunipe coi* 
Buzeeposes vfcaa, y go? largos jaosieatpa 
mitrido > ci&iuor de aliento y esperanza se 
elev* al cido; temiaa al % el Sr, Labran 
dor, y D. Éoigenio Deseako sostiene'los 
entusiasmos anteriores con su palabra va-
liente y persuasiva, hablándoles de la 
futura lucha entre socialismo y el ca-
tolicismo. A continuación, D. Alejandro 
Niájera, propagandista de la Federación 
Palentina, derrama sobre el auditorio to-
dos los sentimientos do su corazón cris-
tiano en abundante raudal de pallabras 
de fuego. 
El público signe éxtasi ado al Sr. Ná-
jera hasta en su menores movimientos y 
no cesa en su tensión hasta que el ora-
dor termina. 
El reverendo padre Nevares les babla 
del sacrificio de todos que es necesario 
para todas las obras, -y entra luego en 
las explicaciones técnicas, matizada-- de 
frases agradables que despiertan á me-
nudo la franca hilaridad de los oyentes. 
Hablóles por último el 8r. Monedero 
de aplicaciones ítgrícolas, y termina ha-
ciéndoles ver en qué forma la Iglesia de 
Cristo ha acudido y acude á remediar 
cada una de las necesidades de la hu-
manidad. 
El puebio. satisfecho, se derra*ma por 
la eípaciosa plaza y se ofrece á los se-
ñores Propagandistas un fraternal cho-
colate. 
— i Lo han ganado ustedes bien!—dice 
un labrador. 
—¡ De modo que si no lo ihacemos bien, 
ni agua! 
—¡ Oh! eso no: el alma y la vida da-
ríamos por ustedes. 
—¡ Aunque fueran mudos!—dice otro. 
¡Aihí es nada el bien que nos hacen us-
tedes abriéndonos los ojos! 
Después se acudió á la fábrica de don 
Matías Alonso, ejemplar católico de Vi-
llarrín, á admirar un rico pozo artesia-
no, y en la noche, en magníficos locales 
que puso generosamente á nuestra dis-
posición, se tuvo importante reunión en 
que se organizó el sindicato con la Caja 
rural y una asociación de socorros mu-
tuos para los obrefos. 
iíonachones y honrados:, los labrado-
res no sueltan á los señores Propagan-
distas basta las doce de la noche, estre-
chan sus manos afectuosamente, les pre-
guntan hmm'des, les acompañan solícito» 
y en su admiración y afecto después 'de 
obsequiarles lo mejor que pueden, hasta 
llegar á ofrecerles su dinero. 
; Máxima, expansión de amor en estos 
tiempos de pasitivismo! 
Y ios honrados labradores ríen con to-
da su bondad cuando los propagandistas 
les dicen que son muchas reces como el 
Sastre de! Campillo, que cosía de balde 
y ponía el hilo, 
; Honrados labradores de Villarrín, 
que el Señor os conserve largos años 
vuestra & y vuestros sentimientos! 
JUAX HIDALGO 
Villarrín y Mayo, 1913. 
DE BE: R L I 
POR TELEGRAFO 
Kl Zar y el eancillei-. 
BBRUN 33. 
El Zar <Ie Rusia ha celebrado una emravis-
ta cou e! •cauciller deí Imperio alemán, se-
ñor Bethmanu Hollwcg. 
Se igr.ora la materia tratada. j 
La entrevista duró cerca de tres cuartos de 
Iiora. ' " 
Contm el exceso de gastos. 
BERLIN 28. 
La Comisión de presupuestos del Kelcílis-
tag, ha adoptado una proposicióoi ipresen-
tada por el partido del Centro- pidle&do 
uo se -verifiquen con tanta abundanrfa las 
paradas mllltafe? fastuosas, 
SEGÍTÍfpA PLANA: 
C o n c u r s o de gatfifecios 
Había ikgado á noticia de 8u Ma-
jestad el rumor del extraordinario éxi-
to alcanzado en el paraninfo de la Uni-
versidad Central por Manuel Biurot y 
parte de su escuela, traída á Madrid, 
ante el numeroso y selectísimo auidito-
rio que liabía ocupado el amplio salón 
los dos días de las conferencias peda-
gógicas. 
Noticioso, ipor otra^ parte, de laa 
'".proezas" realizadas ante S. A, la In-
fanta Isabel, quiso conocer por sí mis-
mo los adelantos pedagógicos de las es-
cuelas del Sagrado Corazlon, 'de Huelva) 
á cuyo objeto concedió á Siurot una 
audiencia, que tuvo lugar ayer por la . 
mañana. 
Acudieron á ella, aparte id¡el Sr. Siu-
rot y idé sus veinte alumnos, los seño-
res siguientes: D. Carlos Sánchez, di-
rector de la Escuela; D. Manuel Man-, 
zanos, D. Antonio de la Torre, D. Juan 
Cádiz, D. José Tejero y D. José Mu-
ñoz, maestro de las escuelas. 
Recibiólos el Rey en su despacho ¡par-
ticular. 
Preguntó, lo iprimero, al Sr. Siurot có-
mo funcionaban las ya famosísimas es-» 
cuelas y con qué se sostenían: preguntó 
después detenidamente por el sistema 
manjoniano, á todo lo eual satisfizo am-
pliamente D. Manuel Siurot. 
Díjole el Rey que conocía sus triun-
fos en el paraninfo de la Universidad y 
que vería con gusto que los pequeños 
ejercitasen ejercicios prácticos. 
El Sr. Siurot pulió al Rey que se dig-
nara examinarlos y comenzó el examen 
por el reinado de Felipe Y. 
La " gente menuda", sin turbarse, dio 
una porción de detalles referentes al 
reinado del primero de los Borbones, 
explicando acertadísimamente uno de 
los pequeños e'ómo la Corona vino de la 
Casa de Austria al nieto de Luis XIV. 
Supieron dar cuenta de las leyes suce-
sorias dadas por Felipe V. 
El Rey les examinó de la historia 
contemporánea, y los chicos se lucieron 
una vez más. 
Tocóle después el tunm ¿i la Geogra-
fía. 
La Agente meijuda" averiguó sin t i ' 
tttbeos cuanto se les preguntó de Rusia, 
de Alemania, de Bélgica y de España. 
Don Alfonso se -volvió á Siurot y le 
dijo: "En mi vida he visto cosa que 
se le parezca... Es asombroso cómo es-
tas criaturas se orientan con cuatro 
rasgos en el mapa universal y descu-
bren el nombre de todas las ciudades 
del mundo de alguna importancia con 
tan pocos datos como se les da". 
Siguió la Ceometría, desarrollando 
los ''rapaces", sin titubear, el valor de 
diferentes figuras geométricas, de lo 
que el Rey también se mostró compla-
cidísimo, así como del perfecto dominio 
que tienen los chicos de todo el sistema 
métrico decimal. 
Concluido el examen, el Rey felicitó á 
Siurot y se mostró complacidísimo por 
haber visto á niños pobres y de tan cor-
ta edad con un caudal no despreciable 
de cultura aun para personas mayores. 
"Cuente ustedl—concluyó Su Majes-
tad, dirigiéndose al sabio pedagogo—• 
con mi apoyo y con el de mi Gobierno, 
porque nuestro deber es cooperar á 
todo lo que resulte en beneficio de la 
cultura de nuestra Patria." 
Su Majestad habló afable y cariñoso 
con los chiquillos,' qr$ienes salieron sa-
tisfechísiraos del Regio Alcázar. 
En el palacio de la Infanta Isabel 
La Infanta Isabel recibió anteayer á 
mediio día al Sr. Siurot, cuyos trabajos 
y mérito le eran de antemano conoci-
dos. Acompañaban al simpático pedago-
go los maestros de la escuela y los vein-
te alumnos. 
Delante de S. A. realizaron los chi-
quitos distintos ejercicios. 
Fueron notables los de anaífomía y fi-
siología. Estaba presente el doctor 
Orinda, piien. como maestro en la ma-
teria, pedia mejor que nadie apreciar 
los ad. lautos de los muchachos. 
Preguntóles el doctor con algún de-
tenimiento de las distintas partes del 
cuerpo, de los huesos del esqueleto 'hu-
mano, de las funciones íisiológicas. Los 
examinandos salieron una vez más 
triunfantes, contestando, no "de earre-. 
tilla", sino sintiendo las clarísimas ideas 
que sobre todas las materias de ense-
ñanza elemental poseen cou su nropio 
estilo, harto preciso, las más de las ve-
ees, dados sus cortos años. 
En las Religiosas del 
Sagrado Corazón. 
"En el auipiio salón de actos del Cole-
gio de Religiosas del Sagrado Ccrazón 
dió ayer tarde una coü4*ereiiQÍa á las da-
Enas eatólieas madrileñas el raotabillsiaio 
pedagogo Manuel Siurot 
Él Nuncio de 3. S.. monseñor ñago» 
nessi v el auditor de la Nunciatura, mon-
señor Solari honraron el acto con su pfg 
sencia, asistiendo también, entre ótra 
personas, el abreviador de la Kuneiatu 
ra Sr. Sánchez Heyes y el auditor de( 
Supremo Tribunal de da Rota, D. ¿amói 
Plaza. 
Las señoras llenaron por completo 4 
salón, teniendo representaciones muy la 
cidas ía Unión de Damas Españolas, lai 
Hijas de Miaría, las Marías fiel Sagrari< 
y la Congregación Mariana del Maniste 
rio Madrileño. 
Habla Siurot. 
En un pequeño estrado, alfombradí 
de rojo y decorado con macetas de flores 
se colocaron amos ibancos para los niño: 
de las Escuelas de Huelva, y una mesí 
para Siurot. El estrado lo presidía uní 
preciosa talla de 3a Santísima Virgen, d« 
tamaño natural. 
A l aparecer en el salón Siurot y su, 
alumnos, el selecto público promunmú 
en aplaoisos, que se prolongaron larg» 
rato. 
'Siurot, solicitada la venia del Nuneh 
de S. S., comenzó su disourso expresan 
do sus temores de que la expectación g 
la solemnidad de que se había revestí d( 
la conferencia, no encontrasen en él eco, 
lo suficientemente acertados para expre 
sar cuánto era su agradecimiento. 
Pero no importa, añado Siurot. En mii 
anteriores conferencias dadas en Ja. Uni 
versidad so trataba de hablar á hombre: 
de ciencia, de saber. Aquí, hoy los ¿lis 
cursos huelgan, y huelgan porque vA ha 
blaros voy á dirigirme á ¡hermanos, á JUer 
manos del Corazón, á ¡hermanos en Cris 
to. (Muchos aplausos.) 
En bellísimos párraifos iiencliidos d( 
humilde respeto y filial cariño, bord> 
Siurot un rendidb homenaje que coloe< 
á los pies de monseñor Ragonessi, par; 
que éste lo ponga en las gradas del Tro 
no de Pío X, del anciano venerable, sie 
te veces tanto, dice el orador, que par£ 
bien de todos y de nuestra Santa Rcli 
gión, rige la Iglesia de Cristo. (Grax 
ovación.) % -
Dedica un cariñoso recuerdo al. señoi 
arcipreste de Huelv;: , alma y Tida cNl las 
Escuelas del Sagrado Comzón. Yo iu 
traído á Madrid, dice Siurot, el saiuck 
del señor arcipreste para todos los cató» 
lieos, pero, además, soy portador de otre 
saludo especial, cariñosísimo para las 
Marías del -Sagrario, para esas paloma*, 
blancas de la Eucaristía, que están 
ciendo una hermosísima revolución, la 
gran revolución de la Hostia Consagra-
da y á las que tanto debemos los cató-
licos. (Grandes aplausos.) 
La educación. 
Después, Mianuel Suirot, entrando en 
su conferencia propiamente dicha, dice 
que va á ocuparse de un aspecto im-̂  
portantísimo de la enseñanza del niño; 
en la educación. 
Dice que en realidad no pueden dar* 
se ni formularse reglas generales de 
educación, pues aunque sustancialmen-
te el alma del uiñó es la misma en to-
dos los niños, accidentalmente es •di-
versa y aún muy diversa en cada uno 
de ellos. 
Sin embargo—dice Siurot,— aquel 
punto de qup me ocupaba yo la otra 
tarde en el paraninfo de la Universi-
dad Central y que cristalizaba en la afir-
mación de que no debe pegarse al niño 
puede considerarse y establecerse eomQ 
una regla de educación. 
Cita á este respecto un easo histórieof 
ocurrido en las escuelas de Huelva. 
- Entre mis alumnos—dice Siurot—'ha-* 
bía un muchacho, hijo de padres por-» 
tugueses y al que, no sin razón, se con-; 
sicüeraba promotor de todo desórden, de 
todo altercado, de todo incidente. 
Era. el tal muchacho, como suele de-
cirse, de la piel del diablo, y cuantos 
procedimientos empleé -para corregirle 
me dieron resultado negativo. Un día 
hizo una de las suyas. Yo no sabía ya 
qué hacer; privaciones de postre, ence-
rronas, prohibición de tomar parte en 
los recreos... todo lo había ya experi-
mentado. Que déme ú solas con él y le 
eché una filípica,: tú—le decía—tú me 
vas á obligar á olvidar mi sistema de 
no pegar, y veremos si á fuerza de pa-1 
los logro, corregirte... En aquel mo-
mento—añadió Sinrot—no sé por qu5 
me acordó de Cristo, del Crucifijo y tuve 
la idea de castigarme yo en vez de cas-
tigar al culpable. Mira—le dije—iba á 
ponerte de rodillas y en cruz, pero voj; 
á ponerme yo por tí. Me arrodilíe, ex-
tendí en cruz los brazos y mirando 
Chiquillo le dije: anda sal y di á tus 
compañeros que entren para que me 
vean., así. á tu maestro, como le has 
puesto tú que eres un infame... anda 
diies que entren... y el niño-—'dice 
SiuroWrse revolvía, se negaba á lia? 
mar á sus compañeros . Sjné había de 
llamarlos, y terminó tirándose al eneio 
y dieiéndome cou acentos desgaiTadosi 
"No. "e<m6'' D ^Manu^"- va snró hue-
Sábado 24 de Mayo ae m'ó. 
tío. . . pero yo no llamo á los niños... pre-
fiero que me -dé usted un tiro en la 
cabeza'v, (Aplausos). 
Aquél día aquel pobre niño ilorii mu-
Chas horas, muchas horas, pero este tie-
ne una segunda parte grandemente 
conmovedora... A los pocos días, ane 
encontré al chiquillo llorando en una 
callo de Huelva. ¿Qué es eso? ¿Qué to 
pasa?—le pregunté. Y un arrapiezo que 
estaba á su lado me dijo quedito: don 
^Manué"..... le han "mentao'' la ma-
idre... y ni siquiera se ha revuelto. 
E l amor. 
J C V J E S 
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' n,. los jaballeH a^metló he. 
PWape t̂rero, c a u s á n d o l e — • 
Se organiza una 
liarlos. 
K l directorio liberal. 
vanas lesionea 
partida para ^t.jrnHi-
Otra regla de educación que puede 
establecerse "á priori" es el amor. Con 
él, con el amor—dice Siurol—todo se 
oon&igue, hasta lo que parece imposible, 
E l amor es el que rinde obediente al 
niño, y con un ejomplo, hecho hisfiorí-
¡co también, demostraré qufc la obedien-
cia se obtiene por el amor. lrno de'mis 
alumnos, y sin duda alguna de los d? 
alma más pura que cayó enfermo de te-
rrible enfermedad, euando se hallaba r\\ 
la agonía fui á .vcrlt ¡ los ojitos feníáii 
esa mirada vacía di; las órbitas sobre 
las que gravita la muerte; por toda su 
cara se diesléía unu sonrisa ..angelical, 
que estaba en todas las facciones, en 
todos ios rasgos. La pobre familia del 
niño, una humilde familia da trabaja-
dores se desesperaba. ¡Ay, D. Manuel, 
me decía la abuela del niño, si pudiéra-
mos haper qüe tomase una medicina 
que dice el médico que tal Vez lo sal-
vase... Pero no era posible, el niño, 
presa de una fiebre altísima, tantas ve-
ces cuantas se le acercaba la cuchara 
á la boca la rechazaba, asegurando que 
era una montaña... ol enfermito delira-, 
ba... Entonces me acerqué á la cama, 
'Anda, toma la medicina... ¿me oyes?... 
jpero va á ser esta la primera Vez que 
«me desobedeces?... Y entonces el enier-
nxito me miró, y, acercando los labios 
á la cuchara, ingirió de un sorbo la 
medicina... Aquel niño fué obediente— 
«3ice Síufot,-—hasta en la muerte, hasta 
después de muerto. (Ovación). 
E l sentimiento de la paternidad 
Continuando en la determinación de 
reglas de educación, dice Siurot que 
obra de ellas es la de suscitar en loq 
niños el sentimiento de la fraternidad, 
y para •conseguirlo, añade, nada hay 
Como la comunión, pues no hay espec-
táculo más hermoso ni más fraternal 
que el que-ofrecen veinte niños acer-
cándose al Santo Sacramento ele fa En-
earistía. • -
:Siurot reonerda con este motivo él 
hermosísimo acto de generosidad lleva-
do á cabo por variois de" los niños de 
las escuelas ickd Sagrado Corazón, quie-
nes, poseyendo algunas monedas de co-
íbre, abrieron una suscripción en hené-
elo de otro niño que nada poseía. (Mu-
chos aplausos). ' 
Termina Siurot su. discurso señalando 
también como regla de educación el sen-
timiento id <: 1 a., generosidad,, .de|.:1jíja e í̂ ro. 
para c^n-el di^í'pulo, áí qíie considera 
fuente, admiraíble de educación y respeto, 
dfil cual tiene también im tierno y con-
- mtívodor espectáculo desarrollado en los 
trances del (Sagrado Corazón de Jesús 
de Huelva. 
Después de unos admina-bilfeimos pá-
rrafos cantados en íhonor de las Damas 
Católicas, cuya ayuda moral y material 
solicita para la fundación do Escuelas, 
en las que se enseñe por el procedimiento 
pedagógico del padre Manjón, Siurot da 
ó, conocer entre estrepitosos aplausos los 
resultados obtenidos por él. haciendo 
ejecutar á los niños algunos de los tra-
bajos que tanta admvración han abusa-
do on la Universidad!. 
Primeramente los niños hacen un grü-
firo del estado de España en la Edad 
Media, señalando la situaeión de los di-
yersos reinos y estudiando todas las vi-
cisitudes acaecidas á estos reinos hasta 
su reunión bajo una sola corona, la de 
España bajo el cttro de los Reyes Cató-
ücos. 
Pusieron ténmino á la coníerenm los 
alumnos de Siurot éontando con su pe-
coliar gracejo andaluz, ingeniosos cuen-
tos, que el público rió estrepitosa mente, 
aplaudiendo con mucho céafjño. 
Un detalle 
. Cuando estaban los niños dando lee-
clones ;.de. Gt-L 'g: :.LÍ.I. Siurot se acercó 
al seáov .Ñúnci'>. y b- rogó, en voz baja, 
que ie.s-d-.ijo.ra aumhre de enalquiera 
c^pliaL^*'»/ciudad importante del globo 
qup. V on cuatro rasgos que él traza-
averigua.sen los niños: 
—Una de mi Patria—idljo el Nuncio. 
—-¿Do Italia?—preguntó Siurot. 
—-N'o... de mi segunda Patria... .V 
ver si aciertan Santa Pe de Bogotá. 
Sidi-ot. «que «•onoco. bien lo '^fuerte" 
que está Su ^/gentc", gozándose por an-
ticápado «del.éxito so fué á la pizarra 
y aún no, ihabí.'i C'oñCluidp rl dibujo 
cuando los iiiños gritaban á coro: 
—¡/Santa Fe de Bogotá I, entre el 
aplauso y el asombro deP señor Nuncio 
y de toda la cemcúrreneia. 
E l Ateneo 'valisoletano. 
El presidente del Ateneo de Vallado-
lid ha dirigido al ministro de Instruc-
ción pública el sigiiieate despacho: 
A ministro Tnsti'uecióu pública: 
Concédanos.honor do ofrecer en unes-, 
tro nombre al onaestro Manuel Siurot 
esta Tribuna y el título de socio hono-
rario de este Ateneo.—Presidente. 
El Sr. Siurot, á quien le fué dado 
traslado del mencionado telegrama, ex-
pidió, en contestación, este otro: 
Valladolid.—Prcsideutc Ateneo: 
3íim&tro Instrucción mp comunica 
vuestro, deseo y la honrosa distinción 
de que me hacéis objeto, que acepto 
agradecidisrmo; sintiendo mánifestarlé 
imponible aiiora acudú' "ruestra ttiba-
na, proonetíendo hacerlo primera oca 
ítótí favorable.—rlíonv^/ Sívrát^ 
para 
ra la 
Hallazgo del esqueloto y las ropas. 
Hju uuastro número de ayer decíamos que ej 
Sr. Méndez Alauls había estado conferéocian-
do en las últimas horas de ;la noche con el mu-
peotor Sr. Maquerla y el asente Sr. Escudero, 
y Que d<-' dicha conferencej nada se había po-
dido averiguar. Hoy nos es dado afirmar que 
dichos señores, acompañados del director ge-
neral de Seguridad, se encaminaron al edifi-
cio que ocupa la Escuela Superior de Guerra 
con el exclusivo objeto de verificar un nuevo 
registro en las habitaciones del capitán Sán-
chez. 
El Sr. Ménd'-z Ahuií* abrigaba el propósito 
de esí'udriñarlo todo, hasta lo más recóndito. 
La primera diligencia fué mandiir llamar 
á Manolita, la hija del capitán, y al anciano 
pariente de la mujer. Los dos se encerraron 
OL1 el anas comploto luwtismo, cont- îa-ndo con 
evasivas á euantas habilidosas preguntas Ies 
dirigía el Sr. Alauís. .V todo vt-.lo c! registro 
proseguía inecsant..' ]>or iodos lados. 
Ya se temía que Ja diligencia fuese infnic-
túosa cuando, de momento, surgió un hecho 
que vino á disipar todas Jas tinieblas. 
Y fué que unos álbafiiles militaras, al sor in-
terrogados con sagacidad por el Sr. Alanís, 
confesaron de plano quo ellos haibtar.' tapado, 
í>ov mandato del s-apiiáu Sánchez, uu agujero 
en una pared de un desván dcsalciuila.do que 
comunica por una escalerilla oscura y tortuo-
sa con las habitaciones de la casa del capi-
tán. [ 
Sin perder tiempo se ordenó que la citada 
pared fuese picada. 
Y, á poco de oomenzar la apétdñióvi se notó 
un fuerte olor á carue •jniLrofacta, que vino 
á Confirmar la .sospecha de que allí estaba la 
fosa de Jalón. 
En el mismo momenvo oyéronse unos gritos 
desgarradores que partíai: de Jas habitaciones 
del capitán. Era que Manolita, la hija do iSste, 
había caído al suelo presa de un síncope. 
La tarea de derribar la jíarod continuó, dan-
do por resultado e! hallaz-go de varias pren-
das de ropa interior y exterior, do huesos per-
tenecientes á brazos y piernas, un pie y una 
espina dorsal partidos en dos pedazos, trozos 
de cuero cabelludo, uu inanillo, ur.a azuela y 
un machete, un sombrero flexible y un llavero. 
La pared del desván donde se ha hallado 
todo lo referido, estaba hueca y se alza parale-
lamente á otra que da al picadero de la Escue-
la Superior ^¡P r,,-'-ra, el cual es un pajfio am-
plio y casi cuaárado. 
üi^en los albañilcs. 
Interrogados de nuevo los albañiles que ta-, 
parou e! boquete. dijOTÓa arl Sr. Alanís que el 
capitán les había entregado una espuerta de 
carr o. la que hubieron de arrojar á un pozo 
cercano. 
Ellos creyorou. seigún manifestaron, que so 
trataba de las sobras del rancho, por lo que 
no entraron •en sosi>echíJs do nada malo. 
Riégistrado el pozo halláronse los trozos de 
carne. . • • ' 
Kl anciauo. 
El hombre que vivía en compañía dei ca-
pitán Sánchtv/, y quo os pariente de ía mujer 
de ésío y padrino de María Lui&xi, fué también 
sometido á -uv minneioso interrogatorio, i>ero 
nada se le pudo hacer confesar, coucretáu-
dcíí,; á mostrar extrañeza ante hallazgo tan 
macabro y diciendo que no podía explicarse 
el por qué aquellos restos se hallaban allí. 
Al ser registrado se le encontró un gemelo 
do puño y 300 pesetas ou metálico; también 
,se le hallaron varias cartas' cosidas á -la a.mc-
-'•í-ica t.\i y \ m r<'trato de .mujer. M 
l)<>(enidos. 
El Sr. Alante ordenó la detcuiióu del aueia- • 
no, ide Manolita, del cabo de brigada Julián 
Rodríguez y de los albañiles; todos queda-
ron á disposición del juez, siendo coLilucidos 
á. Ja Casa de Canónigos con ol fin de prestar 
declaración. 
Los trabajos del Juzgado.— Las declara-
ciones. 
Durante la larde de ayer desfilaron ante el 
juez todos los detenidos, prestando declara-
ción. 
El cabo do ordenanzas Julián Rodríguez, y 
los albañiles •confesaron que, efeotivaraette, 
el capitán Sánchez les había entregado una 
•e-spuorta con trozos de carne después de reali-
zados los arreglos en el W. C; pero que ellos 
no sospecharon que esto pudiese tener im-
porta ncia ni ajiuoho meros se aventuraron á 
pensar en mal sentido con respecto á su ca-
pitán, aún después de saber lo que se le im-
putaba por los relatos de los periódicos. Y 
que si en la primera declaración que ellos 
prestaron no .quisieron manifestar más por lo 
que respecta á la entrega de la espuerta, fué 
por temor, ya que se trataba de uu superior. 
Después de estas manifestaciones, el cabo 
y los albañiles fueron conducidos á Prisiones 
miliiares. , • 
A eontimiación pasaron á declarar el ama 
de llaves de Jalór.', nnu so&ora amiga do 
éste y su hijo Alfredo. . 
So»» r'— ^' - v í - v las prendas. 
Tanto el joven Alfredo como Jenara, el ama 
de lia vos. reconocá^rób como de la propiciad 
de Jalón las prendas eijCOLtoiadas en la pa-
red del diísváu. -
Las prendas. 
Son las siguientes: 
Una camiseta blanca con franjas azules, 
una camisa verde coi.' rayas encarnadas, uu 
par de calóetiues color caki eou listas ver-
des calzoncillos blancos, corbata do seda azul, 
traje color ceniza, obscuro y sombrero fiexihle 
verdoso. 
Las prendas de uso interior están todas 
¡marcadas con las in ic iad R. J. 
padre. Así lo hicieron, yendo jür.tos al do-
micilio de Sánchez. 
María Luisa ha hecho constar que aque-
lla noche era la primera vez que Jalón entra-
ba en la casa. 
Preguntada la hija del capitán acerca de 
cómo se cometió el crimen, ha manifestado 
lo siguiente: 
Dice que nada más entrar on ía casa ella 
y Jalón, apenas pasados- breves momettos, 
se presentaron tres enmascarados; que á ella 
uno de acjuéllos la asesló un tremendo golpe 
que la privó del seniido, notando tan sólo que 
la cogían y 3a trasladaban á una habitación 
iivmdiata, et' donde Ja depositaron «obro una 
cama. De lo que ocurrió después nada puede 
decir, porque nada Vio. 
•Al día siguió.te. el capitán dióia él encardo 
da que fue;- al Círculo de Bellas Artes, on-
tri.gáudoIa la ficha. María Luisa lo hizo así. 
éutraudo ^ í?) romptoir y rogando le cam-
biasen la citada ficha, cosa que. como ya sa-
bemos, no pudo lograr. Ha manifestado tam-
bién que fuera la esperaba su padre con ob-
jeto de hacerse cargo del dinero. 
|iOs anónimos. 
Créase que Jos aa-tores, taLio de los anóni-
mos como de las confidencias á la Policía, 
atan Jos albañiles militares, los'cuales, como 
fácilmente puede presumirse, luchaban entre 
la disciplina y el liorror al crimen de que se 
sospechaba. ' 
Lo que dice el jmv,, SV. Martínez Euriquez. 
El juez instructor ha hecho maniestacio-
nes respecto á la manera de cómo se ha pro-
cedido en este asunto. 
Dice cjue durante la guardia del día G del 
pasado la familia del Sr. Jalón presentó la de-
uuLcia; que el 7 llegaron las diligencias, y 
quo Ja Jefatura no contestó hasta el día 14. 
siendo preciso hacer un nuevo requerimien-
to, aj que volvieron á contestar de una ma-
nera vaga con relación ú lo de la ficha. 
A poco la Jefatura comienza á recibir anó-
nimos. ' 
El mismo día \A fué cuando el Sr. Martínez 
ÉLTÍquez recibió la triste noticia de la muer-
to de su hermana, teniendo necesidad de au-
sentarse de Madrid, y haciéndose cargo entón-
eos del asunto eí Juagado municipal. 
Hasta el día nada vuelve á decir Ja Je-
fatura, en cuyo día .manltiosta que '•puede 
ser que exista un delito'', en virtud de los 
informes que existían sobre ía persona del 
capitán Sánchez. , 
El día 21 va la Policía con él maestro de 
obr as verificar un registro en la «asa Inves-
tigándolo todo y proponiéndose levantar uu 
croquis de la habitación. 
El maestro manifestó que la obra realiza-
da eí' ol tabique databa de hace cinco meses, 
por tanto nada SOSP- choso se podía dispo-
ner. . . ' 
El Sr. Méndez AJanis parece sor que oa-
tonces dijo que él tenía Ja seguridad de que 
á Jalón se le encontraría "sentado" en un só-
tano y bajo los electos do uu narcótico. 
De todo esto — manifiesta el Sr. Martínez 
Enriqucz—se desprende que da Policía ha tra-
bajado exclusivamente cu virtud do confi-
dencias. ' 
También ha hecho conslar el juez instruc-
tor que si procedió á poner en libertad al ca-
i pitán Sánchez y á. SJI hija.yíué porque on el 
I sumario LO figuraba uinsaln dato ĉ ue proba-
se la culpabilidad de ambos, por consiguien-
te no era posible hacer otra cosa. 
Y que, en último resultado, la,misión del 
- iuez no es. ni mucho meno& ia'-de dedTcai-sc 
; á la busca de criminales, pues esto comi>eto 
i solo y cxclusiraanentc á la Policía. 
jjc tan 
Ganado vacuno. 
craúde íniportahoia en--10 las Sec-
toaiente 
iría González 
n D. Erresto 
búas Pncb. 
El anciano Luis Pucb. que vivía con Sán-
chez, después de un incesante y meticuloso 
iutorrogatorio no declaró nada que pudiera 
serlo comprometedor, antes por ol /-outrario, 
resulta de sus manifestaciono^ que se trata 
de un pobre explotado á q'uieü el capitán hizo 
vender nua finca que Puch poseía en Viana 
(Na van-a). ; '. 
Respecto las 3.0Ó pesetas que se Je ha-
llarov parow sor que ha conseguido dejar 
demostrado plenamen-tc de dónde procedían, 
no siendo de ninguna manera fruto del cri-
men. 
En vista de todo oslo, y luego de conocer 
ol juez la declaración de María Lnisa, el an-
ciano ha quedado en libertad. 
En la Cárcel do mujeres.— La dedaración 
do María Luisa.—Hay cómplices. 
El Juzgado trasladóse á última hora de la 
tarde á Ja oárcol de mujeres con el fit,1 do to-
mar declaración á la joven María Luisa. 
Cuatro horas duró esta diligencia. A la hora 
y media de comenzada empezó María Lútea 
á coufesar plenamente. 
No didató á su padre, pues limitóse .í con-
tar lo que ella afirma quo había visto. 
Comenzó por referir cómo un día conoció al 
Sr. Jalón, y ésto se brindó á protegerla, que-
dando citados imra verse otro día en el que 
habían de quedar ultimados todos los pun-
tos. • ' 
María Luisa dico une dio cuenta ;i su ¡ adn: 
do los propósitos de Jaióu. y aquél mosrrrisa 
•en un todo conformo, aconsejándola que ad-
mitiese la protección. 
Eu este estado las cosas. María Lnisa y Ja-
lón so vieron ía tardo del 4̂ del pagado di-
ciendo aquélla á éste que para entenderse me-
jor era preferible q-uo íuesea l cata de ella, 
donde al -mismo• tiempo le'presentaría á- su 
El Tribunal militar. 
Este lo constituirán: de juez, 
coronel do Caballería ü. Jos 
Bernal. y de actuario e' <v 
CiHanueva. 
Un detalle importante» 
Según hemos podido averiguar, parece ser 
que María Luisa, en su declaración, dijo úl-
timaiucule que entre los enmascarados creyó 
reconocer al ordenanza Bernabé Hernández: 
ésfé ha quedado por completo incomunicado. 
A descansar. 
El Juzgado, que Jo componíar el juez señor 
Martínez Enríquez; el fiscal. Sr. Cardenal, y 
el escribano. Sr. Muzas, cesó en sus trabajos 
cerca de la media noche. 
Para hoy. 
A (a aora de cerrar nuestra edición, el Juz-
gado se encamina á Prisiones militares coa 
el fin dé tomar declaración al capKán Sán-
chez. 
Es posible tino eu seguida so celebro uu 
careo entre los albañiles. 
Tampoco sería difícil que entro María Lui-
sa y su padre so celebrase también otro ca-
reo. 
Nuevos registros. 
E! inspector Grimao y ios agentes Bordes. 
Engulla y Carrillo, verificaron anoche los sl-
guiont'-'S registros: eu la calle de Augusto Fi-
gueroa. casa de Ja novia de Sánchez; en la 
callo de Alodha, A, y en una casa de Jas Ven-
tas; estos dos últimos domicilios de las no-
-vias d<l cabo Rodríguez y de uno de los solda-
dos. 
Ambos registros han résultaflo infructuo-
sos. 
Poro on cambio, en el verificado en la casa 
del capitán se ha encontrado un lío de ropa 
;quo guardaba Manolita, y on el que había va-
rias picudas lavadas entre ellas un pañuelo 
con las iniciales R. J. 
SU dicíamcu del Laboratorio.y. 
Del luinucjoao auálisis hecho de los trozos 
de carne, llevado á cabo por el doctor Cid-
cote, fc-ácase en consecuencia que puede alu> 
mav.se que aquéllos yon liuihános, y de lióm-
bre de edad madura. 
Estos dCápojOS no deben lener una anti-
güedad que exceda de dos meses. , 
l.A NOTICIA v:\ CORUJA 
POR TELEGRAFO 
Lna cláiisidá que puede contribuir a] drs-
rnbriudento de otro crimen hdrriblei 
La plnión y LJ F^ensá. 
COKUÑA 2!. 3,30. 
La uotioia 'del' descubrimiento del asesi-
nato déj Sr. .'jdeu. lia impresionado ¡pro-
• filudamente -á los habitantes do -c-sta ca-
ipital. pues, como se sabe, el capitán Sán-
ohez vivió mucho tiempo e,u esta ciudad. 
Tanto Ja opinión como la Prensa Itotóal, 
ceclaman que so bagan csc^acSoncs en la 
buorta dé la Casa qu- ha.idió td referido 
capiuin, .puci ee sospecha con mucho iun-
damento (pie se baila enterrado cñ cUa! el 
•cíiamv.sinó' Juüii Pérez, .pro dósap:vv 
aniíiteriosaráeme hoce n/u ÍVO años, 
en que vivía en esta ckpltal oí tír. Sánchez. 
Contribuye á aumentar la creeaeia, en 
Üd posibflfida^ de ot-o orimeíi .'ardido al 
n---;- ••.•emente descubierto ;en corte la 
«LrcuustAoci» de sabersr-. sin géuoro' do 
duda, que cu el éoútraio d< arriendo de la 
finca, existe ana oláusnifa que di«el "Mleoi-' 
i.ras viya e.l.c.^it.án >:aacbe/. 6 personas de 
[** r*mil3a- 'co V. a r r e c i r á á nadie esta-. 
sceiqra iei ^ x y o . r , -vi :-;<u!a lela'a 
• r - - - . v gfa ¿¿I ,or. 
puestos se 'acerca-á'300, muchos de los cua- j 
Jes se componen de varias cabezas. 
Les organizadores del concurso han tenido 
buen cuidado de que en él tisuraseu las distin-
tos razas españolas, y así vemos que dentro 
de la raza gallega hay diversas secciones que 
eomprendeu las ->ubrazas de la costa y valles 
fértiles, y de Ja montaña, ambas perfoctamei/-
tc definidas para Tos conocedores de la reglón; 
tiene su sóccién correspondiente o! ganado de 
Asturias y León, y cu cuanto á las razas 
santanderinas, no ha rpodido ser ¡m£¿ acer-
tado el acuerdo de procurar concurriesen 
ejemplares de la tuanca. de Campóo, del 
valle de TNís y denlos Picos de Europa, de al-
guna de las cuales, son muy pocos, por des-
gracia, los animales que hoy conservaJl toda 
su purí'za. Y siguiemlo las ricas voriedades 
del Norte de ía Península, lambién se ha de-
dicado Sééctón especial á la raza pirenaica, 
que con caracteres uropios. síe cría, oí i as 
Provineias Vascongadas y Navarra. 
.De! centro de España ^ ba biiscado asimis-
mo que figuren -la corpulenta raza avlleña, 
la castellana con sus Váriedades, salamanqui-
na y zamoraua. la extreineña y la manehega. i 
Ceerándose este certamen . verdadei amonte 
nacional con la célebre raza atdaluza. 
Del ganado vai-auu extranjero se han for-
mado secciones referemes á las razas schwitz, 
holandesa, siumoutal, jersej-, r-edpolled; ayr-
shire, friburguesa. augús. etc., dentro de la 
mayor pureza posible. 
Figura en la Exposición un último grupo 
dedicado á las cruzas de razas españolas COL» 
extranjeras. 
Cuattos elogios so hagan por Ja presenta-
ción de hermosos cpemplares en "todas" Jas 
secciones que llevamos indicadas, serán se-
guramente pocos para los que se merecen los 
ganaderos españoles. 
La oxpedicióu sanlalidcrüia. 
Ha habido provincias, por ejemplo, la de 
Santander, que fia realizado un. verdadero 
alarde, de-nostrando á España entera que su 
riquexa eu ganado vacuno, lejos de decrecer, 
xa. eu alimento cotstante. Xo ha habido una 
eola de las diversas secciones do razas es-
tranjorac y de cruza con españolas, donde 
no haya concurrido con ejemplares perfectos, 
acabados; pero donde Iba patentizado su amor 
á la ganadeada ha sido en la presentación de 
tipos verdaderamei.'te admirable do las ra-
zas pasiegas, tu ranea., de los Picos de Euro-
pa y de Campóo, de esas castas quo por un 
desconocimiento del propio interésase <|jan ido 
dejando degenerar. Por esta, razón nuestro 
más ferviente V entusiasta aplauso por Ja 
asombrosa expedición de Santander va diri-
gido principalmente á los concienzudos cria-
dores que han sabido conservar la vaquilla 
barata, la vaquilla sobria y reproductora, la 
vaquilla fuerte y sana quo, trabajando en ©1 
camixi, criando y rindiendo leche, í'uó duran-
te siglos y siglos el sostén de la honrada fami-
lia montañesa. 
Eu ganado tudanco. son uiv verdadero en-
canto ios ejemplares de los Sres. Fernánde» 
(IX Manuel) de Queveda. González (ü. Aanlfis), 
de Marcuerras; Rabanal y Conde, ambo.-
Ruer-te. 
!)« la raza Campóo, muy extinguida, son 
•notóbiUsimos •lo«s-.ai)'os:eo-.j .qtie ha.i.- eoncurrl-
do los Sres." Pérez" LémáuK de Saütáud.ér;" 
Toca y Torre, ambos de Monte; Agulrrahoitia 
y Fernández, los dos de Cueto; Oueto. de 
diente. 
De ía casta pasi-ga exponen muy buenas ro-
ses los Sres. Quijano de 3á Colina, de les Co-
rrales y Abasca-1, vecino de Madrid. 
Xo creíamos ver niLgún ejemplar de Jos Pi-
cos de Europa, y. sin embargo, el Sr. Quija-
no de la Co'iua presenta un toro y dos vacas 
apreciabilísimas. 
Además de los citados gaDaderos santan-
derinos, presentau excelentes eje'tipiares 
extranjeros los Sro¿. Gómez de Ja Fuente, 
de Lobrama^as; Kernández, do Vlllaverde 
do Trucios; •viuda do iProndcrgast. de 
Guarnizo; Lanza, de Monte; García Apa-
rieio, de Santa Cruz de Bezana; Seredo, 
de Barcena; Arrozanioua y Peón, de To-
rrelavcga; Seco, do Santtllana; Pom'bo. de 
Sántandor; Bolín y Sánchez do Porrúa, de 
San.íaudor; Casbañodo, lo Guarnizo; 
Ediart, de Torrelavega; Laura, dé Lugar 
do Monte; González, de Miengo; Alday, de 
Maliaño; Sámano, de Esles; AbanaJ, do 
Torrelavega; Orla Alonso, de Santander; 
Porogordo, (de Torrelavega; Ingolmo, dé 
Ganzo; del Cerro, 'de Santiago de Cartea; 
Ortiz y San Martín, ambos de Peña?astillo. 
señora viuda de .Montero do Espinosa, Gran-
da, G:i n-ia, Jo Murcia i y Gan-.ía Pedrero, 
de Torrejóu de ViOlasco. Todos estos eria-
dores- sobre telo < ¡ de Albarrán. dejan á 
gran akinra su pabellón. 
. Antes do "erminar, pues se ntiríamos que 
9̂  nos olvidase, eitaremos como ejemada-
res extraordiuarrios de toros nára él arras-
tro. Ja magaífica yiúntd "Ledn" y "Nave-
ganté", de D. José del Prado y Palacio, 
ireses extranjeras. 
Dignos :le admiración dentro de las razas 
exóticas hay muóbas rosos de pura sangre ex-
tranjera y cruzadas, enire ollas las de los se-
Bores ba-róo del Cast.illo de.Chirel, de los Mo-
linos; Blanco íü. E.). de Salamanca; Ari'e-
ehea. dio'Peralta; Granja Cent ral do Castilla 
la Xucva; marqués de Castelar. de El Espi-
nar; Sotión. de Bilbao; Arresti. de Eran dio; 
Gómez Edilia- de Madrid, •etc., etc. 
SelcwJoueujOs nuestros ganados. 
Reecnoeiendo, pues, lo contrario, seria una 
injusticia; el mérito de lf|; ganados extranje-
ros que se han expuesto, ropot irnos que lodos 
nuestros entusiasmos ostáa por ios criadores 
de razas del país, eu la iseguridad do que si 
continúan por el camino de esenipulosa selec-
ción que so-han trazado, nuestra gatadería 
vacuna nacional competirá muy pronto sin 
desventaja alguna con las más afamadas cas-
tas inglesas^ suiza:--, t^jlabdésas y- noman-
das. 
Ai CORRAL • 
DEL ( <>\( l KSO 
ayer, cí núoero de espec-
ia Exposición, no pudo ser 
Telegrama al conde. 
En el despacho del gobernador se ha re-
unido hoy el ditc-ctorlo de." partido liberal', 
acordando enviar al conde de Romanoncs el 
siguiente despacho: 
"Al conatituirtíe el directorio, despuís .lo 
reiterarle noestra adhesión como jefe de la 
agrupación .iberal nos complacemOa en tig-
nltlcarle nuestra confianza, de que podrá 
llevar á feliz termino la realización del pro- , 
grama del partido, y muy especialmente, el 
proyecto de ley sobre Mancomunidades, que 
es la principal aspiración do Cataluña." 
Al tratarse en la reunión la última parto 
del telegrama, hubo discrepancias entre loa 
se trataba del primer reunidos; pero como 
acto que celebraba el directorio, cedieron 
los que no estaban conformes, por no daf 
que hablar. 
Los ferroviarios de Maurosa. 
Comunican de Alanresa, quo reina nueva-
monte agitación entre los obreras del ferro-
carril fie Manresa á Bcrga. 
Hoy ha salido para esta capital una Comi-
sión con objeto do entrevistarse con os go-
bernador y el gerente de la Compañía. 
E N E L R E A I i 
aristocráticas farai-
¡STOTICIAS 
En la tarde de, 
lador*-.s quo t 
más numeroso. 
Entre otras múchá 
das, acudieron SS. AA. loŝ  Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa, con la hija del Infante 
Don Alfonso y el presidente del Consejo de 
ministros. 
líoy por la maffaná, visitará, la Exposición 
S, M. el Rey Don Alfonso X H l i 
—o— 
La Dirección general de la Cría Caballar, 
expondrá hoy, á las seis de la tardo, en la 
pista, todos ros ejemplares con que ha con-
currido. 
REUNION IMPORTANTE 
Esta, noche, á las diez, so reunirán en • el 
loca! social de la Asociacién de Ganaderos 
del Reino, numerosos profesionales, para 
tratar do un. ventajoso proyecto de constitu-. 
clón de una Sociedad, para la venta y clasi-
ficación de lanas. 
LOS AUTOMOVILES 
—o— 
£ a j i s o c l a c i í n Wagneriana 
Ai reirres.: 
dr id los aut-
¡ásÉi&ja taa • 
ció 
fecha 
Las Vascongadas y Galicia. 
N Muy notables son los tipos de raza pl-
ronáico., con. que oonourrcu la Dipulacióli 
de Ouipúzcoa, y D. Félix Arrechea, de 
Pamplona (este señor ha traído veintidós 
roses superiores, pirenaicas v del extran-
jero). ' ... 
AI tratar de ilos ganaderos gallegos te-
nemos quo hacer meorción especial de dos 
beneméritos hombres- cuyos trabajos de 
divulgación oiontíflea y de acción social 
son dignos del .mayor respeto, pues ipuede 
decirse que, gracias á ftllos, ol m-ejora-
mlento de la u"aza vacuna y el ibionesítar de 
ios «campesinos gallegos, vendedores do 
ganado, son un hecho 'taugiblc. Estos dos 
luchadores ojumplares, se ilamau D. fían-
tiagj Abmílo, cura párroco de Soabia; Co-
rista.nco y Roí Codiua- pu.blicibta é inspec-
tor de Higiene (pecuaria de la Coruüa. A 
ellos idos so dobu él. éx.iio Ihidiscutibie de 
la actual expedición ie Lugo y Coruña. 
iSou admirables ios ejemplares de raza 
del país, presentados .por el Sindicato "La 
Justicia'', de Coristañco: Fernandez,' .de 
San Juan del Canrpb: Lópo¿, de Abol; 
Díaz- de \'tllal'ba; Campo de de.mosl ación 
do "Mondoñédo; Hois, Yáñcz y Xüñez, de 
Lugo; Lago, i-Jo S. Cristóbal; p ía / . Je .Mon-
dón edo- y Soto, de Pantó'ii. 
Do los concursantes asturianos y leone-
ses, merecen nuest to parabién los señoreu 
Noval, de Mieres; Slufiiz, dé Logréráha-
Carreño; Alorán y Lacia, amóos dé Pren-
des, y la Estación de Industrias, derivadas' 
do Ja leche do Nava. 
Las ra/as caistellanas. 
Dada la imprtaii'-ia de la raza avlleña-
m!uy extensos habríamos.•de'sor 'si tratára-
mos de hacer un evamou minucioso de las 
reses que de olla se han pruüe.utado.-Sin 
embargo, citartiuos, ii>or los tipos admira-
bles cun quo han couciirrido. á los seño-
res Mora. Castillo y García .fíoriano, Wu-
0eZ, hermanos: García Pedrero, barón 
de Velasco: Gregorio (D. ICÍÍA», Berual-
do de Quinos, García (D. F. y D. S.). Ro-
drigo (D. A. Blanco (D. F. M.), Martín 
lleruáadoz (raza zamoraua): Blanco y.'de 
Quintana (variidad talavorenaK 
De la eólebre raza audaiüza los ¿eñores 
conde do Ha Maza y barón do Velasgo, pre-
sentan toros y vacas de condi'Mo'jc.j pro-
digiosas- para hacer ••¿.mi casta digna de 
eempetir on las más poicroeas dol ex-
tranjero. 
" L ' J liaza niaachbgaj s'-n 'fixcolcat-:.;- las 
•( .v.vinplaroi presenfeádbe- por lo;; - v^flores 
marau^c^ de. O T ^ i l a ^ Cau\ii-í; - <>¿iv-
' d a . ."• .'. ; . . ' ' .'• • 
-" 'r\-. fíittraálzdura.-.conpujy^ ic^ a-íama-
•-dós arw^eroé* ff. MatiH^ 5fe«a Albarrán-, 
ORENSE 2á: 1,30. I 
Esta tarde se verificó eu el campo de. j 
Cumiel la auuuciada ties-ta de aviaci 'T^ 
á la qüe con&frrió nmcho público. 
El aviador Maavais efectiíó tres vue-
los iiotable«, ^li-rrizaij'I'» sin eontra-
tiempo y siei > aiüy aplaudido. 
• !a earretcráí die Má-
••••.••̂ •s, la híiov-D {te uaa 
{'I'.IÍÍ-. ept':- aptenítfj daban 
Itiíjar á que ios viaüdaiít.es se aparí^sen. 
T'D automóvil ócapado por lares t: ibo-
lleros y íma señorita francés;: e.hbcó eoii-
tfcá ufi árlxvl. 
Los oeupautee. del vehículo íüerori -les-
pédidbs vdoléntamente, ¡"sujtiuvdo herido 
<lc bastante consideración- ruaD de los ca-
balleros. 
Otro '•ítuto" atrepelló á mi niño, t'nac-
íuráudolc uu brazo; otro atropolló á otro 
niño, fracturándole una pi'-ma, y otro 
atropello á una pobre mujer que murió 
al ser conducida al llospitai. 
. 
El maestro Lasallc. 
para conmemorar el centenario del na-
cimiento de Ricardo Wagnor, la Asocia-
ción Wagncriana Matritense, ha colobra-
do un concierto en el Regio Coliseo. 
En provincias, la Orquesta Sinfónica, . 
fuó preciso, reuniendo proíeeorcs que to-
can en diversos teatros y cines, organizar 
otra. El maestro José Lasallo, que hasta 
el 27 no tiene que dirigir en París, en-
cargóse del arduo trabajo de acoplar y 
disciplinar elementos, hasta ahora disgrei 
gados, y que no hablan formado cuerpo 
musical. 
También echó sobre sus hombros loa bro 
ves ensayos, y la dirección del concierto. 
Ni en una sola audición pueden resumir, 
so las diversas maneras y matices de la 
producción del autor de la "Tetralogía",-
ni el programa podía confeccionarfre. sin»? 
sujeto á la anormalidad arriba indicada, y 
á, la premura del tiempo. 
Así, que el festivaí de anoche, sólo pue-. 
de considerarse como manifostación de en-
tusiasmos y convicciones y gustos wagneria-
nos, y especie de profosin de fe elvjca. 
Las oberturas de "Colón", "íánhhaue'^* 
y "Rienzi"; el preludio de "Loliengrin" y el 
de- "Los maestros cantores"; el preludio y 
fina! de "Testan 0 I::co"; ,y la introducción 
de "Pavsifal" y "La. marcha niipcia?"', fué-.' 
ron ejecutadas, con esa brillantez y natm-a-
lidad ajena a todo efectismo, característico 
del maestro Lásallc. 
El éxito de! director de la improvisada or-
«{uésta, fué enán grande permitieron líís 
• •.Ircunstíuicias. 
••Rienzi'' y "Lohcngrin", a nutbtro, .h;iclo,. 
fueron las obras má« sobresalicxitomente in» 
icrpretadas. 
En otras, encontramos ligerísiman deft-
ciencias, inevitables en una primera y arries-» 
gadísima salida. ¿Para qué espociñearlas? •, 
Un aplauno, muy espocialísimo al "meta!", 
que es, precisamente, lo más débil» de ía Sin-
fónica... 
La concurrencia, muy escaso en bataoo*^ 
y casi nadá en palcos. « . 
¿Qué 'se. lia hecho del. abono rehosante & 
los jueves de Priec'.' 




Vn i y er s i dad católi ca. 
TOKIO 23. 
Los padres Jesuítas bsm recibido auto-
rización del iministro-de Instrucción pu-
Wica para aibrir oursos preiparatorios en la 
futura Universidad de Literatura, Filoso-
fía y estudios superiores de Comercio. 
La Undiversidad ocupará hectárea y me-
dia de terreno, eu el barrio do Coltíimarl, 
eu Joyohou, tnúim. 6. siendo superior de la 
(misma el padre alemán Hossman gran fi-
lósofo. Eü los ourses actuaües tienen 200 
alumnos, y sesenta estudiamdo .lenguas. 
La Universidad1 busca personal entre los 
profesores japoneses, y espera -que sus re-
siikados sean prósperos y satisfactorios. 
La escuella que .los padres Marianistas 
framceses tienen en ésta, da enseñanza á 
seiscientos alumnos. 
La salud del Emperador. 
TOKIO 23: 
• La eut'erm-eidad del Hmiporador deá Ja-
pón se manifiesta por una elevación de 
temperatura, la cuaJ. esta, tarde, á las .coia-
tro treinta, era de treinta y nueve grados 
y . siete décimas. 
So ha diagnósticado una, pulmonía. 
B A R C E L O N A 
—— 0̂  
POR TELEGRAFO 
Los restos de uu Cardenal. 
BARCELONA 23. 18,10. 
El dabildo Catedral estó. ultimíuido los do-
fajlts r- lativos al traslado de los restos del 
CaVdenal Casañas desde í'a sepultura, provi-
islonaí al mausoleo erigido (.-n la iglesia del 
Pino. 
El trasladó se efectuará polomncmente ú 
primeros de Junio- próximo. 
' Begréso/ 
En ¿! rápido de hoy regresaron lós í-;eñores 
dé la Asociación de Cazudo res, que.en ;cl Ti-
ro de Piphón de la C ŝo. de ••'ampo ganaron 
ía Copa de Alfonso X I I I . 
Les recibieron cii la estación numerosos 
socios. 
tSkoai-stópisUtá. 
Ll Ayuuiamiento de Éáfíoláis y %-arias en-
tidades de aquella población vendrán en bre- , 
ve para, visitar la Exposicló.n de'Pisclcultura.. 
El Ayuntaiñiéntó do Barcelona organizará 
festejos en honor de los excursionistas/ 
Las huelgas. 
Comunican do Igualada quo KO han decla-
rado eu huelga los constructores de carro?, 
haciendo causa común con los cerrajeros. 
Piden aumento de, salarlo y disminución do 
horas do trabajo. . .": • .' -
Jahaíieí-
Comunican de Olot; qu* ba-aparecido nna 
'manada de jabalíes en las inmediaciones .de 
Saiitigof" 
Ha tenido lugar una Jrunta magna, 'bajo 
la presidencia del señor Obispo de la dió-
oests, para Jar el mayor impulso posible á 
la pro; ¡iganda on favor del Congreso Ca-
lor,, ais tico de Valladolid. 
Xn rsi.ro reveren'diffímo Prelado alentó á, 
Jos sacendotes que eomponeai la Junta dio-
cesana y á la Junta de señoras á proseguir, 
sin. descanso su meritísiiaia labor. Por ha-
llarse en Barcelona la exceleíntlsnna seño-
ra condesa de Gamazo, fué representada 
por la señora de D. Antonio. 
Direoción para inscriipoiones, de ocho á 
doce y de quince á diez y siete, á los spftof 
res siguientes: 
Muy ilustre señor Magistral (O-r- : . 
Romanones, 3 y 5), D. Prócuie 
presbítero. Catedral; señores párro • 
Almuídena, San Jerónimo y San ' ; . 
sus' reapectivas parroquias. I). \' 
Bilbao (Santo Tomé, 4, bado), e; 
sima -señora condesa de Gamazo. 1. 
va, 24; doña Asunción Gurres de Stñi -• -' J 
(Almagro, 23 ó 25). 
Los socios, pueden ser de una peseta, 
cinco, diez y más de diez. 
—— *** — 
En los jardines de f a isíafla 
o 
Una ''kermesse". 
La Juuta de la Asociación de señorai 
protectoras del obrero, ha organizado 
una gran "kermesse", qne se celebrará 
esta tarde, de, cuatro á oclio, en los jar-
dines de Parisiana. 
Los productos de la fiesta se destina 
rán á atender las necesidades de, didia 
obra social. 
Su Majestad la Reina Victoria y um 
«has damas de la aristocracia, han he 
clip valiosos regalos, destinados « ^ 
f'-mbola. 
Habrá además puestos de flores y de 
muñecas, restauranst y reparto d'e t»'. 
•bacos, á cargo de distingriidas señoritas. 
Amenizará el espectáculo una banda 
de música nulitar. 
— • ;—r 
liíiii Siidíiiiíil k í é m ilel CIfii 
llaL -ido elegidos 'presidentes de las Juntító 
diocesanas d-î Leon, Cádiz y Guadix, reapocti-
vamentf, los mu.y ilustres señores D. Olega-, 
rio Díaz Caáeja, canónigo i>cuitenclario; d<Mi 
Leonardo Fernández Galindo, oa-nónigo magis-
tral, y D. Manuel Muñoz Floros, canónigo doc-
toral, habieudo obteLido iodos la aprobación 
superior ««jccssaria vara, el "jcrclcic de su. 
cargo. 
Se previene á ios «añores ¿ocios eclesiaa- ^ 
ticos dt: la diócesis de Cádiz la obligadón an« 
tienen de enviar laa papnlotiis para la aeĝ n-
da votación de vocales anti-s de] 3.4 -i ^ pf^ 
.tíeñtc mos,, pnes «on muj- p(>i>as..'Ias r^clbiwf^ 
basta, b rochaiV- ^ 
Se ?dniiten esquelas la ímpreü*,' ^ ' . 
.te. periódico, Ldber.tad, 31,. fi^**, 193 & 
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Macníficos resultados en las 
convalcrencias, en los niños dé-
biles, en las mujei-es inapeten-
tes, y en los anémicos. 
L a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a 
mancomunidades. — E l Sr. Montero 
^BÍoiTy a»15* condiciones.—Lo que dice el 
•onde-
p a u t a d o el Sr. Montero Ríos acerca 
í actitud que tomará al discaitir en el 
ae ado el proyecto de imíwico'munddades, ha 
"^ cii aóio so traíase al fin do una man-
^miidad administrativa—.di-jo—, cabría 
CHcrto taodo UIia fórmula de transacción, 
eB sacrificio do la opinión (personal; pero 
T&JZ eso provecto iplantea un hondo pro-
íSü'i Wlíticó d0 sra'u transcendencia y 
,w T;HÍ,IV.-- Dor sí un atentado á la uaiidad 
R t e S d a d de la Patria, q.uo. por -virtud 
i» tales manconjunidades se transformaría 
una «eris de imin úsenlos Estados qne 
Srdurbarían la vida entera del país y mi-
rían los cimientos do nuestras institu-
SfeDes, ni transijo ni transigiré con que eso 
â e adelante. 
Yo no me coloco frente al Gobierno; es-
tnv desde un principio, contra ol-proj-ec-
ío- 'y tenS0 aue rectificar d0 1111 fir-
mc y yá conocida acritud. 
—Si el Gobierno—^añadió el Sr. Montero 
, presideínte del Conseje—quiere abordar 
fa diecuBión de ese proyecto, tiene dos ca-
Lfaofi: ó usted, eoauo jefe del Gabinete, 
•leclara-desde el banco azul, al ser puesto 
¿debate'el asunto, que respecto de él pue-
¿ea iodos los senadores de la mayoría con-
ducirse Ubérrimamente, y cada cual con 
arrefio á ¿̂u criteido, sin que de parte del 
¡propio. Gobierno haya distingos ni piew^n 
en su cBÍimación y 'consideración como l i -
j^rales, igual que, los que votaren en pro 
jos que voten en contra; ó, caso de no es-
tar dispuesto el cpresidente del CoaiBejo á 
¡jacíí tal declaración terminante ante- la 
Cámara y.en la forma dicha, nombrarme 
"Ipso facto" sucesor, para lo.cua] yo des-
de luego aJlanaría el camino, redactando y 
enviando esita misma tarde ó mañana la di-
misión del cargo de presidente del Senado. 
Unicamente, estoy propicio á continuar 
en este puesto "si desde el banco azul se 
declara libre la diecusión y votación de 
esas mancomunidades, de modo qne en., los 
escaños de la mayoría se pueda perfécta-
aneníe ejercitar ei derecho á X''resentar y 
fiefenider enmiendas, sin tropezar con im-
posídonos ni «nejos dej Gobierno. 
Así las cosas, ni yo influiría en tal 6 
cnal sentido durante ei débate, con lots se-
nadores liberales, ni pemianccería un se-
gundo en la presidencia después de la vo-
tación, ei la Cámara se pronunciaba por 
la aprobación de ese dictamen. Haría en-
íonoes honor á mi convicción, á mi lealtad 
y á md patriotismo votan do en contra y re-
tirándome de es le ¡Tuesto. 
UJI jeíe del Gobierno esta coniforme con 
ínis apreciaciones en lo cdfocemieiiite á la 
discusión de ese proyecto; idüce que ú. la 
cabecera del banco aznl hará la declara-
ción previa que de él he requerido; y agre-
ga que fla forma "y términos en que ha de 
hacerlo me satisfarán por completo. 
Preguntado hoy el conde de Romanones 
Bcerca de lo que significan taies manifes-
taciones del Sr. Moait^o Ríos, ha dicho 
que él ha hecho ooaifttííftiempre y en t odo 
'CÍ\SO y así lo dijo en su discurso dei Uofel 
•íiitz, que la-.aprobación defl proyecto ds 
(ttar̂ cotmfaxiidSKies -<<a compsoaniso 'de Go-
Wetno, pero no es un. coxüpromiso de par-
ífdo. yese es eá eritério que ha de susten-
tar. 
La crisis.—Barroso se irá. 
. Es cosa descontada—y siguen confirmán-
dose nuestros ammcioá—-que el Sr. Ba-
rroso no será ministro mañana. 
Preguntado ayer el coude de Roiuauones 
W continuaría dentro del Gobiemo el se-
ñor Barroso, ha dicho: 
| —Yo tengo una tenue esperanza de que 
'Barroso no sé-va^'Q ni manleuga su d.vuii-
Blón. 
Ei está decidido, ,por lo visto, á irse, pero 
Bi yo como créq logro vencer esa resisten-
'«la queme opone, el Sr. Barroso seguirá. 
—¿Asistió al consejo en Palacio? 
—Si—dvjo el conde—. El Sr. Barroso ha 
••ssistido (hoy al consejo en Palacio..' 
—¿Para despedirse? 
' El condó no contestó y se limiitó á son-
reír. 
, Por otra parte, .el Sr.- A-Ilba ha dicho 
ífi Jos reporíers que le preguntaTon sobre 
este asunto: 
—No sé qué ocurrirá; pero creo que 
attn unidos todos no lograremos retener á 
¡Barroso. 
E] Ministerio. 
•' A ilo que so dice, el conde no quiero ha-
.Wr̂  ministros nuevos, 
El Sr. Gassot, va ó. Fomento; el Sr. Ló-
Pt'¿ Muñoz, á Gracia y Justicia, y el se-
nor Burell. á InstjrucMóu Pública; 
; Y todos contentor. 
^Oomo aquí el único perjudicado es el se-
nor Barroso por abura, se le icomipensará el 
Ajuicio. 
Insistimos, pues, en tjue al jubilarse miuy 
»n breve, ixir edad el Sr. Aldecoa, será el 
Barroso nombrado presidente del Tr i -
bunal Supremo. 
Sobro la dinusión del Sr. Ban'oso. 
Un periódico .de Ja modhe, dice ayw qaie 
amigo íntimo :del Sr. Barroso le ha re-
la entrevista "que el ministro ddiml-
r̂oaario d»: Gracia y. Justicia ootebró con 
^^>ndo de . Romanones, el miércoles úl-
Següiü esta referencia, al dimitir eíl se-
«or Barroso, al conde le disuadió, diicién-
™te qu^ a^so t,| Sr> oasset no Uegara á 
IT '^uis'tr.o do P^opionto, á lo que contes-
^ Sf. Barroso: 
^~I>e ningún modo; mi amistad eon us-
IWÍ ^ o1?lig8 - oor ol contra-rio, á aconse-
que haga ministro aá Sr. Gasset. Su 
£ , el . Gobierno, aa>arte de lo que 
fftn 8Cfior re!i1reson:tá cu el Jllnfeterio de 
tarS^10, íioUe "íV3ra ustod ;!a grau iw^c'T-J^ia de poder seguir contando -con el 
«IOSO apoyo de los periódicos del '-trust", 
w j ^ ^ ^ o — repfliiaó el conde,—puos ya que 
no digiste d'o su propósito, lo rue-
5o quo aSist.a Con so je (de esta tardé sin 
ŵ er publicii su dimisión, toda vez que en 
j * reunión -de hoy uo ŝ j hablará nada de 
« jrovision de la cartera de Fomemto y 
¿nenes del Sr. Gasset. 
Conferfoí'ins. 
tirriaCCmdo íi(»Qanones no estuvo aj-er 
«1 w ^ 0 ! ^ ^ l i o oficiaü. Según dijeron, 
<Ie 'Tt ? Gobierno invirtió toda la tar-
^rsí™ • ebra'r inferencias con disUntos 
^aoee -políticos del .partido liberal. 
^ Las condiciones del Sr., Gasset. 
el Qfh- • Gasset ha aceptado, en principio, 
• Í O I I I ^ 0 ? 1 1 1 ^ ^ *tú<¡ U' him antoauoahe el 
^euu, ^m^noues do la cartera de Fo-
« o n d S bien; ^ Sr- Gasset ha puesto una 
^ c i o n para., acopta.r la cartera. 
I 'toitonr v ^ oxi£e ^ & Gobierno in-
^licS Ji811 r̂oSrjJI,U:3 un proyecto de ley, 
a20 rmin 0 ^ !as G^tes la concesión de 
^bra^ríif,^ 'de Pcaotas, ioon desülno á 
^ d ^ u y ^ ^ r r o l l o de \ i pololea 
No valen hostilidad' ̂ . 
.Vljguuos senadores .liberales perteuecieu. 
tes á la mayoría, so proponen pedir all con-
de de Romanones que declare terminante-
miente cuál es el criterio ded Gobierno, con 
respecto al proyecto de Mancomunidades, 
pues no quiere que, por dejar el conde á 
la vol-untad de ios senadores el votar ó no 
.votar esto proyecto de 'ley; ao&ü ellos los 
respousalblcs de Ja suerte quo ©1 'proyecto 
corra. 
. Lo procedente sería que so (protestara 
cuamdo un Gobierno lija el criterio que una 
mayoría consciente ha.de seguir, pero en 
él iréglmen en que vivimos no es así, y no 
nos agradezca '01 conde este argumento 
que üe favorece. 
KI conde, suplente. 
Mientras se acuerda la combiuación mi-
nisterial necesaria para proveer la cartera 
de Gracia y Justicia, ésta será, desempeña-
da, Ínterin ámenle, por el conde de Roma-
nones. 
Una versión. 
•Se deofa anocihe en algunos círculos po-
líticos—y recogemos el rumor, aunque no 
•le creemos con fundamento,-—que el con-
de de Ronnanone.= desempeñará, por a/ho-
ra, la cartera de Gracia y Justicia, y que 
no sería difícil que, términando la tempo-
rada parlamentarla, fuera nomibrado para 
desempeñarla e<l Sr. Montero Villegas Odón 
AveHino). - • 
Kl Sr. Gasset jura hoy. 
Esta madrugada fué preguntado el oni-
mistro de.la ;Goberuaciün si hoy, jurará el 
cargo de iministro do Fomento el, señor. 
Gasset.. , -
—Supongo que sí--dijo el Sr. Alba,— 
que hoy se firmará el oportuno decreto, y 
en este caso, ol Sr. Gasset es 'posible que 
jure el cargo, á las doce.. 
—¿Y el señor conde, jurará también la 
cartera de Gracia y Justicia? 
—No icreo, quie, como se encarga de ella 
interinamente, tenga que jurar— dijo el 
ministro. 
Kabila sometida. 
Bn el Ministerio de Estado han mani-
fealado que la kabila de Beni Hosmar ha 
hecho acto de acatamiento al Jalifa. 
Sábado 24 de Mayo de 1913. 
preferida por cuantos I;; conocen. 
•̂2̂ prC*i'3Ct0 ñ 3 - ^ 'de leerse'-en eí 
60 !os Prinneros días de Cocrtes, 
v^^ws se discuta y apruebe antes de las 
^*^ires d ^ verano 
A l salir ¡efe Palacio el jefe dei Gobier-
no, se trasladó ayer üiañaiia.á la Presi-
dencia del Consejo, donde recibió á los 
periodistas á quien diú euenUt de la re-
unión de los ministros presidida por el 
Rey. 
Política exterior. 
El Consejo en Palacio—dijo el conde 
de Romanones-—. ha sido interesante, 
aunque uo de larga duración. En mi 
acostumbrado discurso, infpráné al Rey 
de los sucesos políticos más salientes del 
extranjero, y de la marcha política de 
aqueLlas naciones que mas concomitan-
cias tienen con nosotros, y cTespués de 
esta rápida ojeada internacional pasé á 
tratar de los asuntos de interior. 
A las Cortes. 
l ie dicho al Rey. que ei lunes vamos 
á las Cortes y 1c he informado de las 
fuerzas componentes del Parlamento, 
de la situación en que se hallan los-par-
tidos 'políticos, de la'.üct-itud en que-
están colocadas las oposiciones,' etc.j y 
le he hecho notar que esta es la cuarta 
etapa del Gobierno que presido. 
Estaremos en las Cortes todo el tiem-
po que nos séa posible: teadroínos 
abierto el Parla'meuto cuantos más días 
mejor, y desde luego creo, que por lo 
menos esta temporada parlamentaria 
durará hasta bien entrado é\ mes do 
Julio. 
El lunes en el Senado, comenzará el 
debabte político como ya es sabido, por 
la interpelación que me anunció el se-
ñor Polo y Peyrolón. á quien hoy tele-
grafiaré eomunicáuidoseio. y y supongo 
que esta interpelaefón durará también 
el martes si interviniesen otros .orado-
res. 
Como en esos días el Congreso se ocu-
pará en la elección del presidente, yo 
podré estar en el Senado y para el 
miércoles iré á la Cámara popular. 
La grandeza, para el señor Prieto. 
—¿Se ha firmado algún decreto?—, 
se le preguntó al conde, 
•v —Sé ha firmado—dijo—uno conce-
diendo la grandeza de España al señor 
García Prieto. 
—¿Y toisones? 
—Los toisones se firmarán mañana. 
Ya saben ustedes, que el señor Wey-
ler á quien correspondía uno, ha rehu-
sado ol honor, con lo cual ha dado una 
nueva prueba de su modestia. 
Un repórter preguntó al presidente 
si se había ultimado la provisión de los 
puestos vacantes en la Mesa del Se-
nado. 
___I»ío—contestó el jefe del Gobier-
Uo—y pero croo que mañana se podrá 
ultimar, pues falta sólo resolver nn pe-
queño detaDé. 
Con ésto, el conde terminó su entre-
vista con los periodistas. 
_ 
FRANCIA 
— O — 
IM que dice la Prensa. 
PARIS 21. 
Según "Le Matítí", en ley altos Centros 
existe la convicción de que el no licenciar 
á. los soldados que.llevan dos años en filas, 
no ha sido causa sino pretexto esperado 
hace mucho tiempo para exteriorizar un 
movimiento político, preparado de ante-
mano. 
—Según despachos particulares de Ro-
dez (depanamento de Areyson), al "Echo 
de París " y al "Matin" dicen haberse re-
gistrado en aqüolla guarnición incidentes 
que han revestido mucha importancia.. 
Parece que el coronel de un rogimiento 
•¡o abalanzó sobre un trompeta que tocaba 
á llamada. "Un soldado que ío presenció, 
acudió en auxilio del trompeta, golpeando 
ambos al coronel. • •  • • 
> Cn oficial que entraba en el patio 05 que 
fee desarrollaba esta escena,, acudió en. de-
fensa de su corouol y, armándoi-e. de un 
fusil, tendió al soldado en tierra de un ba-
rfaéo en la cabeza. 
.. La lucha, -á juzgar por 'Ies dichos , quo. 
suministran ambos periódicos, so generali-. 
26 en todo el cuartel, durando cerca de- una' 
Las fiestas Constaníinianas 
AOOliAClO.N DEL "LIGNÜM CRUOJSv 
Continuó ayer la'adoración del "Lig-
uum Crueis*'; á las cinco, la explana-
da Je los Jerónimos estaba ocupada 
por gran número de señoras, esperan-
do se abriese la iglesia para empezar 
la adoración. Destilaron en primer lu-
gar los enfermos-del Asilo de incura-
bles, en número superior á 180, des-
pués de la obra de la propagación de 
la fe; después 100 niños del colegio de 
los padres Agustinos,, de la calle de 
Vaiverde; con ellos iba su rector, re-
verendo padre Zacarías Martínez Nú-
ñez y todos los profesores • también vi-
mos, con otras Congregaciones, á los 
padres Bonifacio Moral, Eulogio Mar-
tínez Peña, Venancio Azcuna, Juan 
Mugica y Maximino Herrero; también 
desfilaron 600 niños de las Catcquesis, 
los talleres de Santa Rita, la Congre-
gación de Nuestra Señora de la Con-
solación, con 400: la Adoración Diur-
na de la iglesia de los padres Agusti-
nos; la vela del Santísimo de la igle-
sia de San Pascual, dirigida por los 
presbíteros D. Jesús Esteban y don 
Francisco Arribas. El colegio de Nues-
tra Señora del Carmen con 30 niñas, y 
de Adoración de María. Reparadora.-
El orden fué. completo. Los niños 
cantaron, dirigidos por las catequistas, 
el Himno del Congreso Eucarístico y 
el de la Cruz; en la iglesia rezaban, con 
los fieles, la Jaculatoria de. adoración 
los capellanes D, Juan Peinado, D. Ve-
nancio de Vivar y D. Baltasar y don 
José Cuartero, dirigidos por él celoso* 
párroco D. Antonio Calvo, que dió á 
besar la sagrada reliquia terminada la 
ceremonia. 
Entre las damas que asistieron recor-
damos á las duquesas de Pastrana, San 
Carlos, Scssa y San Fernando. 
Marquesas de Squilache, Monteher-
moso, Aguilafuente, Fuente Pelayo, 
EetprtiHp y Vega de Boecillo. 
Condesas de Floridablanca, Casal, 
Andino, Cerrera y Homauones. 
• Señoras y señoritas de Chaves, Coe-
Uo, Azcárraga, Cabalda. Alonso - Cas-
trillo, Méndez de San Julián, Baróny 
Rodero,-Castañeda, Arrillaga, Pando, 
Golfín, La Rica. Cubillo, Roca, Gene-
rala Macías e bijas. Obinc'hilla, Fonta-
ner, Triana, González, Sogovia, Sangro-
niz. Villamil, Verdugo, Rodenas, Mo-
reno Barutoll. Mendiutti, Pilón. Gu-
tiérrez López. Tíiutocmat, Guerra, Í!>a-
bater, Martín, Trisarri, Beato. Aguilar 
(F., M. y L . \ , Coghen, Comy, Fraile, 
Rueda, Casanucva, Ramírez Aguilera, 
Pérez Caballero, SanChiz, Lezcano, Bar-
co, Castelain, Lafuente, Capdevila, 
Mitjans, Picó, Ramos, Ardura. Martí-
nez Marín, Castro, Ohapí, Benavente, 
Oĉ hoa, Santos, Perinat, Ramonet, Ra-
banal,: Fariña,, Dóriga.; Bell ver, Fóncé 
de' León, Delgado, Mestro. Can-era, 
ülecia, Sánchez Aguilar, Zabala, Tor-
nos, Generala Millemontalbán, Fernán-
dez de la Puente. Blanco, Gurumeta, 
líógozbnru, Mííñez, Topeto. Fernández 
i Figuoroa, Fraile, Cánovas del Castillo, 
¡ Melero, Gálvez. Villodas, Coello, Man-
zaneque, Sale-do, López de Mazas, Ba-
rrera, Alvarez Capra. Cabello,. B-árce-
nas. Salcedo. Paredes, Hérce, Velasco, 
López Carmona, Cremades, Calzadilla, 
Blanco, Dóriga, Torre Trasierra. Ya-
güe, Orduña. Gil, Alcocer, Guitián, Sa-
lazar. Saralegtd, Villaeieros, Guzmán, 
Silva, Cubillo, Arco, Sáncliez de To-
ledo, Castillo, Catasta, Bornes, Martí-
nez Angel. Lamarea. Caño, Terrones, 
Valdés, Baranda, González Olañeta, 
Martínez Prados, Ballesteros, Villota, 
Martínez Dabán, Caro, Molina, ürueta, 
Matosanz^ Tamarit, Ciudad, Cos Ga-
llón, Bellido, Forrero, Revilla, Luca de 
Tena, Barroso, Ortiz, Gómez España, 
Puig Perronetti, CarboneD, Alonso Mar-
tínez, Jove, Vicenti, Martín üsefa, Chá-
varri, Vázquez Repullés, Martínez Var-
gas, Pérez de Guzmán, Guedea, ^Ion-
jardín, Carse, Castañeda, Alvarez Quc-
vedo, Cabrera, Morena, Peinador, Cór-
dova, Moret, Alana, Villate, Ibarrola, 
Zorrilla, Suárcz Inclán, Nogales, Co-
rredor, Martín Urbina, Calderón Fa-
llas, Valdasaeo, Sáncíliez Aguilar, Pé-
rez Galdós, Stuilt, Rodríguez Mesa, Al-
decoa, Rey, Luque, Marín, Ban*anco, 
Carrera, Réynós, Santa María y Gon-
zález Amezua. 
Entre los cabaEeros recordamos á los 
marqueses de Comillas, Zahara, Villa-
verde la Alta, conde de Bernar y se-
ñores Sánchez de Toledo, Encío, Ge-
neral Millo, Herce, Commelorán, More-
no, Kindelán, Zaljas, Moret, Sánchez 
Aguilar, Saavedra, Martínez Escriba-
no, Grinda, Alvarez, Goicoechea, Cuer-
vo y Velasco. 
—o— 
La adoración se verificará hoy, á las 
cinco, siendo el último día y concu-
rriendo las s^uientes Congregaciones: 
Esclavitud de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Venerable Orden Tercera, 
Congregaciones de la iglesia del Per-
petuo Socorro, Conferencias de seño-
ras, Esclavas, Cuarenta Horas, las 
demás Congregaciones que no hayan 
adorado el *'Lignnm Crueis". 
ÜBN SAN JEROXIMO 
Hoy sábado, acudirán á la iglesia de 
San Jerónimo, para adorar el "Sancti-
simum Ligmim Crueis'', la ArChicofra-
día de la Vela y Oración de las Cua-
renta lloras Circular, establecida en la 
iglesia parroquial de San Luiy. 
Las señoras arehicofrades. luciendo 
las insignias, y de mantilla, se reunirán 
á las cinco de la tarde, en la explanada 
del Museo de Pinturas. 
CO'NGREOAOION DE LA 
BUENA MLERTL 
La Congregación de la Buena Muerte 
adorará el • ^Liírnum Crueis V-hoy sá-
bado 
Los congregamos, con su bandera, se 
reunirán en la explanada del Museo. 
Las señoras deben ir -de mantilla. 
LOS TERCIAIMOS DE SAN 1 KAN CISCO 
Los Terciarios de los Centros de la 
V enerable Orden Tercera de San Fran-
cisco de Asís, se reunirán hoy sábado, 
a las cuatro y tres cuartos de la tarde, 
en la explanada del Museo de Pintu-
ras, para adorar en San Jerónimo el 
Santo "Lignum Crueis". 
SANTUARIO DEL PERPETUO SOCORRO 
Esta tarde asistirán á la iglesia pa-
rroquial de San Jerónimo el Real, para 
adorar el aSanetisimum Lignum Cru-
eis'', todas las Asociaciones estableci-
das en el Santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
Estas Asociaciones son las siguientes: 
Asociación de la Archicofradía y de 
la Súplica Perpetua de Nuestra. Señora 
del Perpetuo Socorro, (secciones de. se-
ñoras y de caballeros) ; Asociación 
Pontificia de la Adoración Reparadora 
de las Naciones Católicas, el Santísimo 
de las Naciones Católicos, el Santísimo 
-Sacramento y Archicofraflia del Cora-, 
zón Eucarístico de Jesús; Obra de la 
Defensa do la Pe en España; Corte de 
Honor de la Santísima Virgen del Pi-
lar y Asociación del Silencio. 
Las Asociaciones irán precedidas de 
sus estandartes y se reunirán á las cin-
co de la tardo en la explanada del Mu-
seo de Pinturas. 
VENERARLE ORDEN TERCERA 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Esta V. O. T. rendirá esta tarde acto 
de adoración al ''Lignum Crueis" en la 
iglesia de ios Jerónimos. 
Los Terciarios se reunirán en la ex-, 
planada del Museo de Pinturas, á las 
cuatro y media, debiendo concurrir, las 
señoras, con mantilla y los caballeros 
con el escudo. 
LA PARROQUIA DE SANTA BARBABA 
Las Congregaciones de la Inmacula-
da Concepción y de San Estanislao de 
Kostka, de la parroquia -de Santa Bár-
bara, adorarán esta tarde el "Lignum 
Crueis" en los Jerónimos. 
Las señoras congregantes se reunirán 
á las cinco menos cuarto en la expla-
nada del Museo dte Pinturas. 
UNA CONPE REN CIA 
La tercera de las conferencias orga-
nizadas por la Junta de las Fiestas 
Constantiñianas que estaba anunciada 
para hoy 'ha sido trasladada para pa-
sado mañana 26. 
Tendrá lugar en el Centro de Defen-
sa Social (Príncipe, 7), y estará á car-
go de D. Manuel Pérez Villamil, que 
disertará sobre el;tema "Orígenes del 
Cristianismo reflejados en el arte es-
¿pañol deja Edad. Media''.. 
B s l a m rcadeSI 
D R A C H A M P A -
GNE q u e m á s se 




Esta tarde, de cuatro á ocho, se celebra-
rá, en los jardines de Parisiana, '-ker-
messe" organizada por la Junta de la Aso-
ciación de Señoras Protectoras del Obrero. 
Habrá tómbola, puestos de flores y rr-.s-
taurants, estando todo ello á. carg3 de 
distinguidas señoritas de la aristocracia. 
Aniversarios. 
Ayer cumplióse el primer aniversario de 
la muerte del malogrado joven D . Carlos 
Martel Olivares, hijo de los condes de V i -
llaverde la Alta. 
—También se ha cumplido el torcer 
año el faHccimiento de la señorita Ma-
tilde Uhagón, hija del académico mar-
qués de Laurencín. 
Misas. 
ASn varias iglesias de esta corte se cele-
braron ayer misas en sufragio del alma del 
senador Sr. González Longoria, fallecido 
hace seis meses. 
—Esta mañana se celebrará en la igle-
sia parroquial de San Milláu, una misa 
de '-Réquiem" cn sufragio del alma del' 
Sr. D. Enríquoz Gutiérrez de Salamanca. 
Enferma. 
Se halla enferma, de bastante grave-
dad, la señora marquesa de Urquijo; 
Celebraremos su restablecimiento. 
Viajes. 
lian marchad o.. á, Aranjuez los señores 
lides de Turnes, y á Bilbao, D. José 
Martínez Rivas. 
—Procedente do París, ha regresado 
á. la corto el señor marqués del Rafal. 
^Tatalieio. 
Ha dado á luz con toda, felicidad un 
niño la esposa de nuestro muy querido-
amigo I). Luis de Aristizábal, continuan-
do la madre y el' hijo en perfecto estado 
de salud. 
SESION OliDIXARlA 
-Se abro ,1a sesión tá las once menos 
cuarto, presidiendo el Sr. Iluiz Jiménez. 
El alcalde da cuenta de haberse cons-
tituido el patronato para la construcción 
de escuelas en Madrid, en el cual Ueva 
la representación del .Ayuntamiento el 
Sr. García Molinas. 
Para la construcción su destinarán 
2.500.000 pesetas que figuran en el pre-
supuesto actual del Estado. 
Hablan brevomente los gres. Barrio y 
G-arcía Holinas y se da por enterada la 
corporación. 
Se a/prueban los asuntos ad despacho, 
de oñeio, entre los que figuran una mo-
ción de la Alcaldía-Presidencia, propo-
niendo las reglas para la coneesión de 
retiros á la vejez á los obreros nsonici'pa-
les, en el Instituto Nacional de Previ-
sión. 1 
El Sr. García Quejido pide pase este 
asunto á lia Comisión de Reformas Socia-
les; en parecido sentido se. expresa don 
Manuel Bellido. 
En nombre de la minoría conservado-
ra, el Sr. Plaza felicitó al alcalde, y és-
te,, después de felicitarse de haber in-
terpretado los deseos del Concejo, ter-
mina manifestando que no tiene incon-
veniente en. que pase á la Comisión de 
Reformas Sociales, acordándolo así la 
corporación. 
Con motivo del dictamen de la Comi-
sión de Ensanche, dictamen reprodu-
ciendo la propuesta anteriormente for-
mulada para la provisión del cargo de 
ingeniero de vías públicas del Ensanche, 
interviene el Sr. Carnicero atacando i \ 
validez do ila ipropuesta, por no haber 
fundamento legal; el Sr. Buendía defien-
de el dictaanen; el Sr. Bellido dice vo-
tará en contra por creer que á estos con-
cursos sólo deben acudir los ingenieros 
civiles. En votación nominal se aprueba 
ol dictamen por 23 votos contra 8. El 
Sr. Bellido manifiesta que la persona 
que ha., sido designada es dignísima, y 
que votó en contra por su especial cri-
terio en estas cuestiones. 
Los Sres. Piera y Xicoli hacen rue-
gos de escaso interés, y se levanta la se-
sión á las doce y media. 
PRESUPUESTOS 
Con objeto de dar exacto cumplimien-
to al precepto de la ley munieipal refe-
rente á la fecha en que ha de ser some-
tido á la aiprobación del gobernador ci-
vil de la. provincia el (presupuesto nuuni-
eipal, y para simplificar la confección 
del mismo por las distintas Comisiones, 
á las cuales está encomendado tan impor-
tante trabajo, se han dictado por La. A l -
caldía-Presidencia - interesantes disposi-
ciones. 
Se ordena á todas los jefes de ilos di-
ferentes servicios de la administración 
municipal, que procedan á formar .el 
proyecto de presupuosto de sus respecti-
vos ramos, así en gastos cómo en ingre-
sos, remitiéndolos -á la Alcaldía antes del 
15 de Junio próximo. 
Para la confección de estos proyectos 
do presupuesto se señalan reglas, entre 
las que figora como principal la de elu-
dir, en lo posible, la creación de nuevos 
•nieios, que impliquen aumento de gas-
tos, reduciendo, al propio tiempo, los ac-
túales al límite extreano de simplifica-
•ión y economía. 
Inmediatamente que los presupuestos 
parciales se hayan reunido en el nego-
ciado correspondiente de ila secretaría, , se 
dará cuenta de ellos y del resumen com-
parativo qme se forme á las Comisiones 
resipoctivas; y una vez que sean aproba-
dos los anteproyectos, se dará cuenta de 
los mismos á las Comisiones de Presu-
puestos, .para que, armonizándolos en la v 
forma que el interés municiipal aconseje, 
someta el iproyecto general al Ayunta-
miento. ' • -
HOMENAJE A WAGNER 
Programa del concierto que, en home-
naje á Wagner, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Retiro el (próximo domingo, 
25, á las once de la mañana. 
Primera parte. 
1. Los maestros cantores de Nurem-
hérg. Preludio del act-o tercero. Vals de 
los aprendices y Miaroha de las Corpora-
ciones. 
2. Farsifal. Encantamiento de Vier-
nes Santo. 
3. Tristán 6 Iseo. Dúo de amor (acto 
segundo). 
4. Tmínhauscr. Obertura. 
Segunda parte. (Tetralogía.) 
1. El oro del Bkin. Entrada de los 
dioses en el Walllialla. 
2. La Walkyna. Cabalgata. 
3. Sigfredo. Selección del acto pri-
mero. 
4. El ocaso de los dioses. Marcha fú-
nebre. 
L a temperatura 
En Madrid: Máxima. 2!) grados, y míni-
ma, 12. 
Barómetro. 710 mm.—Variable. 
Las presiones débiles resideu ai Norte de 
las islas británicas, y las presiones altas se 
aproximan á nueí^ra Península, normalizan-
do é l tiempo por todas partes. El cielo está 
despejado ó con -pocas mibes, pierde fuerza 
el viento y aumenta la temperatura_ 
La máxima fué de 2-9 grados ©n Orense, Cá-
nceres y Sevilla, y la mínima, de cinco grados, 
en Santiago y León. 
Es probable -que en el Estrecho sople Le-
vante moderado. 
. , 
En la ExposioiÓD canina. 
fiEn este cónourso ha obtenido el pri-
mer premio ipara .desinfectantes;, dipilo-ma 
v fmedalhj io oro, la Sociedad Rural Espa-
ñola, do Bilbao, por su desinfectante é in-
secticida llainjado "Yédiná". 
Tiene esta Sociedad, á iluten felicitamos 
ipor el triunfo, y cuya representación en 
Madrid ostenta nuestro particular amigo 
D. José Rodríguez Mesa, tina interesante 
y imuy bien presentada iustalación en la 
Exiposicióu do ganados, por la que dosea-
mos c:bt.e.nga igual feliz resultado. 
"'once" de la mañana, celebrará Junta gc-
nerail extraordinaria, para rendir homena-
je de gratitud á su presidente, D. Anga' 
Pereda, y para inaugurar la gaierfa de re 
tratos de honor. 
Por la tarde, á la "una y media", oan-
quete oficial en Parisiana, al que est&D ta-
vitados el ministro de Fomento y autori--
dad es. 
Las tarjetas «para los señores socffo» 
pueden recogerse en Secretaría. 
La Liga Española para el impuesto úni-
co, eeiebrará el iprhner Congreso Georgis-
•ta -Htsipanoameriicano en -los .días 26, 27 s 
28 del corriente, en la ciud'ad de Ronda 
£ 1 m e j o r 
T Ó N I C O Vino pinedo i 
Plaza ile Toros de Vista Alegre. 
Mañana domirgo se celebrará en esta Pla-
za uua gran corrida, en la que se lidiarán seis 
hermosos toros de la acreditada ganadería de 
D. Félix Gómez. 
Actuarán de matadores los afamados dies-
tros Antonio Olmedo, Valentín; Antonio Sfr 
gura, Seguriía, y José Morales, Ostloncito. 
La corrida empezará á las cinco. 
EL MEJOR POSTRE 
Academia do Jorisprudencia y Lcgislacióii. 
Esta noche, á Jas nueve y media, celebra-
rá sesión ¿tsta Corporación -en su Seoc-iór.' pri-
mera para continuar la discusión de la Memo-
ria del Sr. Baucr (D. I.) acerca del tema ^Co-
rrespondencia privada", haciendo uso de la 
palabra los Sres. García Cernada (D. J ) y 
Polo de Cernabc (D. J.) 
!LA!)ASTR£V1JAN0 
DE LA 
C A S A REAL 
Audiencias. 
•Su Majestad ol Rey recibió ayer en au-
diencia imilitar, á los señores siguientes: 
Generales Jiménez de Sandovai 3 ' Carbó; 
al auditor general Sr. Z-tmbano, al capitán 
de navio Sr. Carranza, á los coroneles se-
ñores Caravaca, Santos, Casaíduero, Huer-
ta, Rosoli y Boccta; al tenieate coronol se-
ñor González, al comandante Sr, Aura, 
médico (primero Sr, Carmona, primor te-
róente -Sr. Rosales, y al agregado militar á 
la Embajada de Italia, capitán Sr. Mar-
sengo. 
Después, cumplimentaron al Monarca 
el director generald ola Guardia civil, ©J 
vi-cea'Ianirante D. Angel ^íi'randa, los coro-
neles vizconde de ürq-ueta y Sr. Jurado; el 
vizconde de Aliboráda, el marqués de Zar-
co, el comandante Sr. Asuela, ol'duq-ue de 
•la Les iáe Urgel, y Sr. Martínez defl Campo. 
El Infante Don Fernando. 
El Infante Don Fernando estmvo ayer 
en El Escorial, oyendo misa ante la tum-
ba do su malograda esiposa la Infanta- Ma-
ría Teresa. 
Acompañaron -á Su Alteza sus -ayudantes 
y secretario particuáár. 
La capilla pública. 
En la -capilla púbíioa d-el próximo do-
mingo, se colobrará la tradicional proce-
sión 'por ias galerías do Palacio, las cuates 
se hallarán adornadas con la vatíosa colee* 
oióoi de tapices do la Real Casa. • 
Presidente honorario. 
La Sociedad Automovilista de Sevilla, ha 
nombrado -á Su Majestad presidente hónO' 
rario de didha Asociación. 
Claveles. 
La Junta organizadora -de ¿a fiesta del 
Clavel, celebrada en Valoncia, ha enviado 
é la Reina Victoria una 'giran cesta de cla-
A'eles, como recuerdo dol simipático feste-
jo, verificado en dicíha -capital. 
El ex jefe do Policía. 
E l itones ipróximo" sértá' Tocibidó en á^«-' 
dienciá ipor él "RejyV eJ -'©oitjiiét Sr. Fernfiny • 
dez; Llano, que saMrá el -miércoles para, 
Medilta, para posesionarse de su nuevo 
cargo, de segundo jefe de aquel Estado 
Mayor. 
Cotizaciones le Bolsas 
BOLSA DE MADRID 
Fotados públ icos . Interior 4 0|0 
Serie F, do 50.000 ptas. nomnls. 
E, " 25.000 " 
D,," 12.500 " 
" C, " 5.000 f 
B. " 2.500 " - " 
" A, " 500 " " 
" G y H, 100 y 200 " 
En diferentes series , 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5. 010 
Idem 4 0!0 
B. Hipotecario España 4 OjO ... 
Obligttes: P. C. V. Ariza 6 0|0 
Sdad. Eleodad. Mediodía 5 0]0 
Electricidad de Chamberí 5 OfO 
S. G. Azucarera de España 4 O,»" 
Unión Alcoholera Espñola. 5 ofo 
Acciones Banco do España ... 
Idem Hispano-Amcricaao 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano j . 
Idem Español Río do la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Espñola. 5 O|0 
Idem Kcsincra Española 5 OjO 
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Para curar ol ASMA. DISNEA. OPRESIO-
NES y CATARROS BRONQUIALES reco-
miendan El Siglo Médico y los principales pe-
riádicos de medicina, e] Jarabe Medina de 
quebracho. Serrano, 36. y principales de Es-
paña. ' • " ' .' ' 
» anuacia de Medina. 
Sociedad Española de, 
Comisionistas y Viajantes de Comercio. 
ES domingo 25 de los corrientes, á las 
Emp. 1863, Oblignes. 
Idem por resultas i 
Idem expropiaciones interior ... I 
Idem, ídem, en el ensanche ...! 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid j 
CAMBIOS .SOBRE PtiAXAS 
Pátís, 108,60; Londres. 
133.40. 
BOLSA DE BAKCULO.VA 
iLterior fin de mes, 81,27; Amontizaible 5 
vov 100, 100,15; Nortes, 104,25; Allca-ntea. 
101,80; Oronses. 29,30-; Andainccs, 65,50. 
BOLSA DB BILBAO 
Pelgueras, 34,50; Altos Hornos, 316.00; Re. 
slneras. 102.00; Explosivos. 264.00. 
BOLSA DE PAÍ^IS 
Exterior, í'O.oó; Francés, 85,85; F. C. Norte 
de España. 479,00; Alicantes, 467,00; Ríotln-
to, 1.946,00; Crcdit Lyounaís, 1.667,00; Ban-
cos: Nacional de "Méjico. 849.00; Londres y 
Méjico. r..35.00; Central Mejicano, 235,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exierior, 88,50; Consolidado inglés 3 y 1/2 
por 100, 74;92; Alemán 3 por 100, 75,00; Rus< 
1906 5 por 100, 102,25; Japonés 1907, 98,25; 
Mejicano 1899 S por-.lOO. 95,00: Uiniguay S 
y 1/2 por 100, 72,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Banco--;: Nacional de Méjico, 355,00; Lon-
dres y Méjico, 2.311,00; Central Meíicaao, 
100,00' 
BOLSA D E BLEDOS A1RBS 
Banco de la Provincia. 170,00; Bonos Hipo-
tecarios, 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E CHILE 
Bancos: de Chile, 213,00; "Esnañol So Chi-
le, 140.00 
S á b a d o 2 4 d e M a y o a c Lttxv, 
AGUA 
Ant i sép t i cas 
M I N E R A L E S 
Naturales de 
R E L I G I O S A S 
Santos y cultos de hoy. 
Sábado-—Nuestra eeftora Auxilio de los 
criatla««ft San Joan Francisco de Regís, 
.de la Compañía de^Jesús; Santos Robus-
tiaño, Síelacio, Juan de Prado y compa-
ñeros mártims y Stíntas Marciana, Afra 
y Susana, mártires. 
Lia ntisa y oñcla divino son del sábado, 
con rHo Sferatdoble y color blanco. 
i 
Religiosas Bernardas (calle del Sacra-
m6áto> (Cuarenta Horas).—Continúa la 
noVéna- al Santísimo Sacramento; á las 
diez, misa solemaíe» con S. D. M. mani-
fiesto y sermón; por la tarde, á, las cinco, 
se rezarán maitines, y á las seis y media, 
estación, rosario y sermón, á, cargo de don 
^Siígento Nodeo. terni¡liándose con eí sal-
mo "Credldl" y reserva. 
San Martín.—Principia la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús; todos los días, 
á las diez, misa solenvne con S. D. M. ma-
nifiesto, y acto seguido se reaaíá la no-
vena. Por las tardes, á las cinco y me-
dia, después de la estación y el rosario, 
predicará el Sr. Cal pena. 
Santiago.—Idem la de los Sagrados 
Corazones do Jesús y María; todas las 
mañanas, á las seis, rosarlo y novena, y 
por las tardes, á ías seis y media, predi-
cará el padre Dámaso Fuertes. 
Iglesia Pontiñcia de San Miguel.—Idem 
la de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro; todos los días, á las once, misa solem-
ne, y por las tardes, á las seis y me(Ma, 
predicará el padre Braulio Gómez. Des-! 
pués de las misas de cinco y media y de| 
once, se rezará también la novena. 
San Ildefonso.—Continúa la novena all 
Sagrado Corazón de Jesús, predicando j 
en la misa mayor, á las diez, D. Manuel 
Belda, y por las tardes, á las seis, don 
Juan Carrillo. 
(Sste periódico se publien coa ceusur?» 
ecle»iástlca.^ 
Fábrica y 
(Inapetencia, pesadez y dificultad de 
acidez, desarreglos intestinales, Í 
de boca, dolores del estómago 
— ~ úlcera gástrica). • 
ag 
VUESTRA MEDICACION RACIONAL ESTA EN EL 
Espectáculos 
umedla.— (Béneftcio de María Pa-
—A las aiioeve y unedia, Bl ervaimo-
raido (estreno), Sin palabras (estreno), 
Lu razón d© la sinraíóa (estreno) y 
íl amor asusta. 
Cónsicw.—A las siete (scnoilla). El bue-
no d« Guzmán — A las diez y cuarto (sen-
cilla), l - l l ueno de Guzmán.—A .as once 
y tr«a cuaítos (sencilla), 1A última pe-
lícula. • 
Parlsh.-*-A IHÍ; nueve y hiedia 
noche vanada íurtsiór. fioí}uhda n ó ^ 
tación de los Sogar y de Mioaeia rVrCáen' 
Los ilusiónistas Le Eóy-Talma-ijó". ^ 
comediantes do MephJsto, con «„ . 
programa, dílí'g, el hombre .le JL SJ^ 
de acero. LoS MiloS) estatuarlos ^ **** 
ce, y todos ios olwns >• nuevos 
de la compañía qu« dirige WiUiam 
rish. 
Benavehte. -De cinco á doce v ttt*. 
dia, sección continua de olnomatósrT 
fo. Todoa los dtas, estreno!» 
Exposición Canina.-(j;rd,ness 
Buen Retiro del Parque de Madrid? 
Abierta de cuatro de ia tarde ai 2 1 
checer. Entrada, una peseta, 
do mftsica toi'as las tarde*. BatKjj 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
Especialidad en artículos para el caito divino 
T {¡Sfcttdsleros, candelabros, lámparas lu-
pilnariaa» arañas, custodias, cálices, co-
Doués. patenas- ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
préabitéríos, etc., etc. 
iBÜgenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
S E DORA, PLATEA Y NIQUELA 
EXPORTACION 
TONTAS A L COMERCIO, POR 
•ERADO GRATIS. -FABRICACION 
Braseros, copas, tarimas y toda clase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la última moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería. 
A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
A PROVINCIAS 
.-SE REMITE CATALOGO ILUS-
SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
, >+4 . 
ositaríos: PERíZ MARTIN Y COMPAÑÍA = Alcalá, número 
Hijos de M, de Igartua, 
ÁNTIÚÜO DEPÓSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ FABRICA 
I Í Ü I S MITJAJÍS, Xl-M. 4. 
Totftfono, núm. 1.340. 
Surtido completo en material de dibujo y colores para acuarela y óleo. 
ESPARTEROS, 1.—TELEFONO 1837. 
Gran e 
jpara restaurants y oa-
•t'ías particulares nuevos 
Pódelos garantizados es-
|)QiCÍales de esta casa, á 
á8 pesetas 
Utensilios de cocina 
5 rroínp i bles. Baterías 
Completas á 58 pesetas 
EXCURSIONISTAS 
Bot e n a s Tliermos -
^eranarin de más de 
anedio litro, 3 ptas. 20 
céntimos. Frascos de re-
cambio, 2,75. Cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, 
etcétera, etcétera. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Antigua 
Casa Marín. 12, plaza 
Herradores, 12, esciuina 
á San Felipe Neri. Tele-
fono 1.414 ¡ojo! Unica-
mente Marín. Catálogos 
ilustrados con más de 
4.000 artículos. 
S e alquilan magníficas co-cheras, ('natiras, g-arago, 
box, agua^ instalación cko-
trica, marquesina y patio 
grande. Razón: Ooyíi. 61, 
portiría. 
FÜEN0ARRAL, 59, MADRID 
^lamamos la atQn-
«sotor© esste nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones' lep 
exige saber la hora 
fija, de noche, lo cual 
se consigue con • el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á," ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su estera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamGnu!, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en íntima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, que 
permiten * ver per-
fectamente las horas ¡ 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran i'acilidafi de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj-
Ptas. 
En caja niqueí con buena máquina gamntizada, 
caja moda extraplano 35 
Idem- máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, leí 
¡•ubíes, decoración artística ó mate 10 
En 5. « y y plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pesetas. 
R ^ O T S T R A D A V E R D A -M A R C A 
1 





ücutro de esta Sección publicaremos aamttciós cuya extensiótt ao sea sa» 
périor á SO palabras. Su precio os el de 5 céntimos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, <iue será gratuita 
para las demandlas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 pálabt-as 
casando cada dos palabras que excedan de este número 3 Céntimos, siem! 
pre qtte los mismos interesados den personalmente la órden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
Q U I T A N D O labranza, 
vendo á prueba segadora-
atadora Deeriog casi nue-
va, la afiladora de cuchi-
llas, en 750 pesetas. César 
Sanz, calle Alberto Aguile-
ra. 12, Madrid. 
VARIOS 
PELUQUERIA de pri-
mera. Carretas. 7. Servicio, 
25 céntimos. 
VENDO un magnífico au-
tojnóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
DEL 
ALMACENAS 
CALLE DE ATOCHA, 6 0 
Teléfono, nóm. 3.873. 
Leche integre] de vacas fermentada por cultivo bacteriólógico directo con gra-
nos de KEFIR legítimos. Elaboración esmerada y dirigida por profesóres far-
macéuticos especialistas con respetable garantía facultativa. 
:: :: El mejor alimento conocido- Poderoso desinfectante gastro-intestinal :: :: 
t f . Espumosos Herranz, ALCALA, H ^ i t . 
El uso diarlo del VERDADERO KEFIR DEL CAUCASO asegura el 
desarrollo en loa niños, la salud en los jóvenes y la energía en los viejos 
Bogamos á las faímlias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición xie Muebles y ob-
jetos Dacorativos. Los hay id© todos los gustos y varié, 
dad de precios. Si os váis á casar -no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os o troceados, á la basie ¿Le uiaa baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGAXITOS, 33.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono J.942. 
Si desea comodidad, poco 
peso y elegancia en sus ga-
fas y lentes, vea el gran 
surtido de nuestra Casa. 
Ejecución exacta do fór-
mulas de los doctores ocu-
listas. Garantía absoluta. 
Graduación exacta. Precios 
económicos. 
Vara y López, ópticos. 
5, PRINCIPE, o.. 
E L F A N T A 8 T I O O 
V E L A S D E C E R A 
C H O C Ó L Á T € S 
QÜÍNTIN RÜIZ DE GAüNA 
V I T O R I A . 
venta t-n Madrid: SATCíiNl.NA GAKCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
ERES del escalar 
las jaulas oue tiene MAItTINEZ en su Lampistería de 
la plaza del Comandante Las Morenas, '¿ (Antigua de 
la Caza). Gran surtido en batería de cocina. THEKMOS 
& 3,45, filtros, cubiertos, bandejas, etc. 
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para !a correspondencin: 
VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Por un servicio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A . V I ® O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de A?calá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18.—Teléfono 3.383. 
Ya llegó la 
lillljriOiUUi temporada de 
amueblar vuestras casas y 
renovar el mobiliario anti-
guo por otro moderno. Vi-
sitad Menaje Moderno, Ca-
sa de Jesús. Bolsa, 10, 1.°, 
y encontraréis ventajas do 
los demás establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. 
Bolsa, 10, 1.° Madrid. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-




güedades, en c a j es, telas, 
abanicos antiguos y apa-
ratos fotográficos. Al Todo 




lase espaciosa habitación 
amueblada. Boulevard. In-
formes: Cerería San Luis. 
Montera, a0. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
da iglesia, Justo Buvillo. 
Paz, 10- Valencia. 
I ÍEON, 20, M A D R I D 
francesas. X'reclosos dibu-
jos. Muestras y presupues-
tos gratis. 
J. Mas, IIORTALEZA, 98. 
SEVILLA, ¡6. PoPelin^s- Maintenón. Estampados de Aí-
sacia y Suiza. Panamás. Driles. Piqués-
Lanería. Medias negras y colores marca Victoria. Géne-
roa blancos. Bordados. Puntillas. Tapetes hilo. Stores. 
¡ enc ía e anuncios , G rme ^ 18. 
n 
ACABA DE PÜBLÍOARSE ÜN LIBRO 
U S T E D 
^ 5 
P r e c i e s 2 .50 - K i o s c o de E L D E B A T E 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109. Barce-
lona, 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /O- Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía, 36.063. 
ANIS» UDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomero Lau-
da. Udalla (Santander). 
GUANOS "CARSI". Fili-
pinas, A. Valencia. 
1/ A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
.íOVEN 
oficinas de! Estado, ^ f£ 
mejorables referencias. dX 
sea trabajó, dééde las tra 
de la tarde, para cobrada» 
ó cosa análoga. Razón; Qt 
rección general del i w 
bre. Barquillo, í. 
PHOFESOR católlíó í, 
primera enseñanza, con íft, 
mejorables referenciaÉ, ^ 
ofreco á familia caWlícA 
para educar niños, oft^ái 
ó secretario p^rticulíi* 
Fernando de la Torre.—í^. 
cinto del Hipódromd. 
PROFESOR católica acr, 
dltado, se ofrece para Ito. 
clones bachillerato; ens* 
sonaJ apto, economía ¡en ñanza especial del latít» 
la construcción. Gerente:}San Marcos, 23, priñoípa^ 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , S. 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Exceisior. facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Exceisior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
NECESITANSE buenos 
oficiales plateros. Inútlí pre* 
sentarse sin esta condición. 
Comp.a Ibérica- Alcalá, 128. 
ASPIRANTES Cuerpo Se-
guridad. "Gaceta-' 23 Ma-
yo. Farmacia, 7. 
ESTAMPERIA BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-
terfa, 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
E k D E P U R A T I V O 
FÜSTESl cura las enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22. Vatencia. 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS FUSTER cu-




En. el Centro Popular 
Católico de la Inmaculada 
(Atocha, 18). Madrid. — 
ün oficial escultor de. or-
namentación; ayudantes, 
peones de mano y peones 
sueltos de al'bañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campo. 
afecciones garganta. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
posta? número 
EL ANTIQASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues. 
Valencia. 
EL DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á Administración. 
San Rafael, 2. Barcelona 
COSTURERA católica á 
domicilio, referencias in-
mejorables. Silva, 41, prin-
cipal, derecha. (131) 
MATRIMONIO sin hi-
jos, dt;sea colocación, espe-
cialmente para explotación 
agrícola. Dirigirse á esta 
SACERDOTE graduad* 
con mucha práctica, da lee. 
clones de primera y según» 
da enseñanza á domiciltó 
Razón, Príncipe. 7, driiiA 
pal. 
COLOCACION solicitase. 
ñora entendida en todos 
quehaceres de una cas* 
Razón: Rafael Calvo, 5, $ 
La gasea, 14, patio, B. 
JOVEN diez y seis añd^ 
con buena letra y escribféa» 
do a máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas né» 
che. Pocas pretensiones 
Lista Correos, postal 
mero 662.373. 
JORNALERO se ofrece 
es persona de toda confiaRi 
3a. Fuencarral. 13SX baj« 
interior. (119> 
O F R E C E N TRABAJO 
A G E N T E práctico, so 
ofrece para casa importan» 
te. Razón: San Francísoi 
du Paula, S, l . " derecha. 
Gijón. 
SE NECESITA una air» 
viente, prefhiendo i*eciéí 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3." 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luís An-
dreu. Barcelona. 
VICÍIY-KTAT, sen las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, sé ofreco ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25» 
Z.% izquierda. 
SEÑORA portuguesa, ca-
cólica y joven, ofx'éeese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. SO, 
3.° izquierda. 
SACERDOTE joven, sé 
ofrece para acompañar ni-
ños, escritorio particular <j 
cargo análogo, propio dig. 
uidad- Razón: Fuencarral, 
162, portería. | ^ ̂  ^ 
MATRIMONIO sin h!-; 
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota» 
ción agrícola. Dirigirse I 
esta Administración. 
Ofrécese señora de CQ«ft< 
pañia y señorita con buena 
íetra, y sabiendo bien COIF 
labilidad, para oficina, m 
mcrcio, ó cosa análoga. Ve* 
lázquez, 69. bajo. Filomena 
Villajes. --SÍMIÍ' 
SEÑORITA de compañfá 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños poí 
las mañanas. Buenas r?te» 
rendas. Tutor, 18, f0 de-
recha. 3 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
Carretas. 0, 1.° 
FOLLETIN DE SL DEBATE (7) 
CARLOS DICKEN5 
Traducción de "La Vida Literaria . 
AI hablar así. Wiukle deseaba no eon-
tar con la discreción de «u amigo, 
—Podéis contar con ella—dijo Snod-
giíjss.—Yo os juro... 
—Ndj no-r-inbeirmmpió Wingle, es-? 
pautado de la idea de que su amigo pu-
diera liaeer inocentemente juramento 
de no denunciarle.—No juréis, no ju-
réis, no es necesario. 
M?. Snodgrass dejó caer la mano 
íjue iustinti va mente había elevado al 
cielo, y tomó una actitud de atención. 
—Mi querido aanigo—dijo entonces 
iWinkle—-tengo necesidad de vuestra 
ayuda para uii asunto de honor. 
—La tendréis—dijo Snodjgrass estre-
efaa»do la mano de su amigo. 
—Con un doctor, el doctor Slammer, 
del 97 regimiento—añadid "Wmkle, de-
setando dar á la cosa la mayor aparien-
cia de solemnidad y verosimilitud.—Un 
asunto con un oficial, siendo testigo otro 
oficial. Esta notíhe al ponerse el sol, en 
un campo soUtarjo, ^ms aüé del casti-
Ü Q <te ?itt. 
.—Contad oojimigo==íesíioadio SBÍ*Í= 
grass con admiración, pero sin inmu-
tarse. 
En efecto, nada es más digno de no-
tarse que la frialdad! con que se inter-
viene en estos asuntos, especialmente 
cuando no se tiene parte principal en 
ellos Mr. AVinkle había olvidado esto 
y había juzgado por los suyos los senti-
mientos de su compañero. 
—Las consecuencias pueden ser te-
rribles—dijo Mr. Winkle. 
—Eíipcro que no. 
—El doctor es, á lo que creo, un gran 
tirador. 
—La mayor parte de los militares lo 
son—observó Mr. Snodgrass con cal-
ma ;—¿ pero, vos no lo sois también ? 
Mr. "Winkle respondió afirmativa-
mente; pero notando que no había alar-
mado Iq bastante á su amigo, cambió 
de batería. 
—Snodgrass—dijo con voz trémula 
de emoción,—si yo sucumbo, encontra-
réis en mi cartera una carta para mi... 
padre. 
Este ataque no dio mejor resultado. 
Mr. Snodgrass se conmovió un poco, 
pero se comprometió á entregar la car-
ta, tan fácilmente como si toda su vida 
hubiera ejercido el cargo de cartero. 
—Si muero—continuó Winkle—ó si 
el doctor muere, vos, ani querido amigo, 
seréis juzgado como cómplice premedi-
tado. Voy á exponer á un amigo al des-
tierro... quizá para toda su vida. 
Ai principio Snodgra«s vaciló ; pero 
su heroísmo fu4 invanoilqja. 
—En caso de amistad—exclamó eon 
entusiasmo, — desafío todos los peli-
gros . 
^abe Dios como maldijo interiormen- ' 
te nuestro duelista eí aspecto d¡e su 
amigo. Anduvieron silenciosamente un 
buen rato, sumergidos los dos en pro-
fundas meditaciones. La mañana pa-
saba, y Mr. Winkíe sintió que se per-
dían sus esperanzas de salvación. 
—Snodgrass — dijo deteniéndose de 
repente, — no vayáis á denunciarme 
ante las autoridades locales; no pidáis 
gente de policía para impedir el duelo; 
no os aseguréis de mi persona ó de la 
del doctor Slaramer, del 97 regimiento 
que actualmente está de guarnición en 
el cuartel Ohatam. No tengáis pruden-
cia j^ara impedir el duelo, os lo ruego. 
Mr. Snodgrass apretó calurosamente 
la mano de su compañero, y exclamó 
eon entusiasmo: 
—¡ No; por nada del mundo! 
Un escalofrío hizo temblar el cuerpo 
de Mr. "Winkle cuando vió que no podía 
esperar nada del miedo de su amigo y 
que estaba irrevocablemente destinado 
a ser una criba viviente. 
Cuando hubo contado formalmente á 
Mr. Snodgrass los detaUes del asunto, 
entraron en casa de un armero. Alqui-
laron una de esas cajas de pistolas, 
destinadas a dar y recibir -satisfac-
ción tomaron una cantidad "sa-
»K I ? 1 " ',de balas y 
«tw^T8 volvleron á la 
ter Wmkle para reflexionar en la lu-
cha que iba a emprender; Mr. Snod-
f ™tLTa arreglap las arHias ^ guerra 
emwsn, m acercaba la 
noche, triste y posada. Mr. Winkle, por 
miedo á ser observado, se envolvió en 
su capa i Mr. ^nodgruás llevaba bajo la 
suya los instrumentos de 'destrucción. 
—¿Traéis todo lo necesario?—dijo 
Winkle en tono agitado. 
—Todo lo necesario. Una gran can-
tidad de municiones para el caso de 
que yerren los primeros tiros. Tengo un 
cuarterón de pólvora en la caja, y dos 
periódicos en el bolsillo para hacer ta-
cos. 
Estas eran pruebas de amistad á que 
Wmkle no podía menos de estar reco-
nocido. Probablemente la gratitud de 
Mr. Winkle era muy grande para que 
pudiera t-xpr^irla, porque continuó 
andando lentamente, m\ decir palabra. 
:, —Llegamos á la hora justa-.dijo 
Snodgrass pasando la cerca del primer 
campo.—Ya el sol se oculta en eí hori-
zonte. 
Mr. Wiukle miró el disco que des-
cendía, y pensó dolorosamente en las 
probabiidades que tenía de no volverle 
á ver. 
—Aquí está el oficial—dijo un me* 
mentó después. 
—¿Dónde?—dijo Mr. Snodgrass, 
—Allí; aquel caballero de la capa 
azul. 
Los ojos de Snodgrass siguieron la 
indicación de su compañero y vieron 
una figura alta que hizo unos signos con 
la mano y continuó andando. Nuestros 
dos amigos le siguieron lentamente. 
noeshe as fcaoía cada vez más obs-
enra. Ün viento mslancólíeo reímmba^a 
en los campos desiertog. Diríase que epa 
el lejano silbido de un gigante que lia-
maba á su perro. La tristeza de esta es-
cena comunicaba una expresión lúgubre 
al alma 'de PickAvick. A l pasar por el 
ángulo del foso se estremeció; pare-
cióle que veía una tumba colosal. 
El oficial dejó de repente el sendero, 
y después de haber trepado por una 
empalizada, entró en un campo apar-
íadó. Dos 'hom'bres le esperaban allí. El 
uno era un hombrecillo gordo, de cabe-
llos negros \ el otro, grande y hermoso, 
tenía un ancho rediugote y estaba, sen-
tado en una silla de tijera, con una se-
veridad perfecta. 
—Aquí están, con un cirujano^—dijo 
Mr. Snodgrass.—Tomad un poco do 
aguardiente. 
Mr. Winkle tomó con avidez la bo-
tella que le ofrecía su compañero, y 
tragó un sorbo del líquido fortificante. 
Mi amigo Mr. Snodgrass—dijo AVin-
kle, presentándole al oficial, que se 
aceroaba. 
El subalterno del doctor Slammer 
saludó, sacando una caja semejante á 
la de Mr. Snodgrass. 
—Pienso que no tenemos más que 
hablar, caballero—dijo abriendo la ca-
ja.—Ha sido obstinadamente rehusada 
la retractación. 
—No enteramente—dijo Snodgrass, 
que empezaba á sentirse incómodo. 
—¿Queréis que midamos el terreno? 
—'dijo el oficial. 
—Sin duda—-repllioó Snodgrase. 
Cuando midieren el teryeno y se 
arreglaron los ^elhnj&a^es, el ofíoiíü 
dijo t ¿Ir Snodgrass-
•n*Os parecerá oue estas pístelas son 
mejores que las vuestras No me las ha 
béis visto cargar. ¿Os oponéis á que se 
tire eon ellas? 
—No, ciertamente repuso Snodgrass 
Esta oferta le sacaba de un gran m-
barazo, porque sus ideas acerca ' ^ J ® * 
do de cargar una pistola eran un P0** 
confusas. 
—Butonce.s pienso que ya podem^ 
colocar á los adversarios—contmuó & 
oficial, con tanta indiferencia'QOIUO si. 
se tratara de una partida de ajedrez-
El oficial se dirigió al doctor S.aab 
mer, mientras Mr, Snodgrass se ac^ 
caba á Mr. Winkle. 
—Todo está pronto—dijo, ofrecién-
dole una pistola.—Dadme vuestra capa. 
Tenéis mi cartera, querido amigP^ 
dijo el pobre Winkle. 
—Todo va bien. Tened calma y 
tad al hombro. , 
Mr. Winkíe notó que este consejo se 
parecía mucho al que los espectador 
dan invariablemente eu la calle a 1 
muchachos que riñen: "Ponle ^bajo y 
tenle firme.» ¡Admirable conseje^si tu(* 
ra posible ejecutarío! De cualquiev # « | 
ñera que sea. él se quité l * Pjf t J 
tomó la pistola. Los testigos se apaij 
taron y los beligerantes se aeeroaron 
uno al otro. . 
Mr. Wiukle había ¿ido siempre o<>^ 
ble^ por su estremada humanidart. 
suponer es que en aquolU ^ l 0 | J 
repugnancia que sentía de hacer ' í | 
inienciomdamentfs á w > f J 
hizo que cerrara ios ojos ^mo lanj* 
y esta oireunstancia le impjdi'i n 0 ^ £ s 
inexplicable eondüüta ^ f ' « ^ 
mer- Este cabailero. ai llegar irtyv» 
